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E L CENSO 
ProbablsmsnU mañana firmará S. M. 
la Rema Eegsntá el decreto ordenando la 
rectiácacion del cer.A0 electoral de la isla 
óe Cuba. 
Los plazos para la reotíñoadón serin 
los mismos que señala la ley de 1393. 
L A S E L E C C I O N E S 
Créese que hasta el mes de noviembre 
no se veriñcarán en la Crran A ü t ü u ele:-
piones municipales. 
L A S OPOSICCONES 
Se van calmando ios ánimos de las o-
posiciones. 
El Comité Central del partido fusíonis-
taha dirigido un mensaje de adhesión 
al señor Sagasta. 
E X P O S r C t O N C A T A L A N A 
El viernes saldrá para Barcelona el se-
ñor Navarro Reverter, ministro de Ha-
cienda, á fin de inaugurar la exposición 
fie industrias catalanas. 
SOTIC1AS CÜMEECl JLLES, 
tfwwo-Forfc, J u n i o S . 
atas 6i d é l a tar&e 
teotenea«d C4.77« 
Descuento papel comerelal, 60 «Í?Tm de Si 
fi 4 por cieoto. 
{XIÍI&ÍO«sobre Londres, 60 d?vn bsaqssrísg» 
Idem so ore Parts, SO df?.* banqser^ i 5 
tranco» I8í, 
Idem sobre Mambur̂ o. SO d?T., Oaaquem, 
a «Si. 
B ecos registrados de fos Estados» (Jaldos, 4 
cor ciento, a i i 71, ex«eap$Q» 
Centrffmgâ , a* 10, poU 96, eosta 7 Sete 
Centríingras en plaza, & í?f. 
RoRulará ¡jcen reano. en pl»a« á 2í. 
£1 uercado. nmiB. 
Tendidos: 1)00 sacos de azdzar. 
Hieles de Cuba, en bocoyes, noiataal. 
fianteca del Oeáte, ea toroeraia^- d §9.80. 
SArlcapatent Minnesota,, A?4.15. 
L o n d r & i , J u n i o S , 
Jbrficarde remolacba, á 8/9. 
Anfcar centrffoga, pol. 96, á 10/4i. 
Consolidados, & U3 , ex-taterds. 
Descaouto, Banco la^ialerra, 2 por 109. 
Caatro por 100 español, á 63, ei-íaíerés. 
P a r í a , J i m i o S . 
»e»ta 8 por 100, é 104 fraseos 15 cís. «x-
Intoréá» 
{Quedagrohihidü la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Inteleútuai) 
mim mu 
cambio de actiiad, es cosa que per-
tenece, sin diida, al proceso mtímo 
de la crisis últ imamente pianreada. 
Seguramente que el patriotismo de 
unos y otros no ha sido ajeno á ia 
cordia,! y amigable solución; pero 
ya el prohombre tantas veces aludi-
do ha declarado en diversas ocasio-
nes que también el patriotismo tie-
ne un límite, marcado por la línea 
en que la inacción y el silencio 
propios, al sancionar los errores del 
adversario, se trnecan de saludable 
prudencia en criminal complicidad. 
Dado este criterio del batallador 
ex Presidente del Senado, fácil as 
colegir de su actitud presente que-
pa ra discurrir acerca de la reciente 
crisis hay qae tener en cuenta lo 
que se ve y lo que no se ve, lo que ha 
trascendido al público y loque per-
manece velado por la exquisita dis-
creción y por el superior patriotismo 
de los jefes de partido y de las sa-
lientes personalidades cuyo c<4isejo 
y aquiescencia solicitó la Corona. 
Por nuestra parte, nos congratu-
lamos sinceramente de que nego-
cios tan graves para la salud de la 
patria se resuelvan con tal eleva-
ción de propósitos y con el concur-
so de tan valiosos elementos. 
r 
El D ia r i o del Ejérc i to declara que 
le tieue completamente sin cuidado 
que sea Cánovas ó que sea Sagasca 
el que gobierne. ' 'Sabemos—aña-
de—quedos dos son ante todo bue-
nos patriotas, buenos españoles, y 
eso nos basta/' 
El colega debe agradecernos que 
le hayamos dado motivo para ha-
cer esa declaración, porque, franca-
mente, la forma en que el lunes a-
nunció la solución de la crisis, cons-
tituía una vehemente sospecha de 
inclinación hacia uno do los dos 
partidos gobernantes de h madre 
patria. 
En cuanto á nosotros, tomamos 
nota de la declaración del D ia r io 
d d Ejérc i to , con tanto mayor gusto 
cuanto aae dicha declaración en-
vuelve una s^<.~, j .ojeituida cen-
sura de quienes han tenido el valor 
de escribir en "letras de imprenta, 
que la solución de la crisis satisfa-
cía y alegraba á todos los buenos 
españoles; lo que equivale á decir 
que en nuestra patria los únicos 
buenos españoles son los canovis-
tas. 
E8TF.0S ÍM 
No deja de ser significativa la 
conferencia celebrada por los seño-
res Sagasta y Montero Ríos, de la 
cual nos dan cuenta los telegramas 
publicados en nuestra edición de 
ja mañana. 
Conocidos son el criterio y las 
tendencias del ex-Fresidente del 
Senado, cuyo impetuoso carácter lo 
ha hecho siempre figurar á la cabe-
za de los que, no estando conformes 
con la inacción del señor Sagasta, 
pedían procedimientos enérgicos y 
oposición vigorosa. 
En tales cuestiones han estado 
muy pocas veces de acuerdo estos 
dos importantes hombres públicos; 
y sabido es cómo en época no le-
jana dibujóse una verdadera disi-
dencia en el seno del partido libe-
ral, provocada principalmente por 
Ja musulmana indolencia del jefe 
fusionista y por la briosa acometi-
vidad del ¿eñor Montero Ríos, 
Ahora, por rara coincidencia, 
esos dos opuestos caractéres, la su. 
ma imperturbabilidad y la impa-
ciencia suma, se han puesto de 
acuerdo para recomendar calma, 
serenidad y prudencia a las masas 
fusionistas, sobreexcitadas y gano-
sas de batalla bajo el estimulo de 
los últimos sucesos. 
Cuáles bayan sido las ocultas 
cansas que hayan determinado en 
el señor Montero Ríos semejante 
justificada, hasta rayar con lo odio-
so, de la medida adoptada por e) 
gobjeruo yank^^ no podrá menos 
que causar en el país verdadera in-
dignación; pues, al través del im-
procedente rigor sanitario de dicha 
medida, lo que se descubre es un 
nuevo y fútil pretexto para acen-
tuar el desdichado régimen protec-
cionista de la nueva administración 
norteamericana, contra el cual ya 
han formulado enérgicas protestas 
vacias naciones europeas 
NECROLOGIA, 
El comisario de guerra don J o s é 
Fernández Goizuetadejó de existir 
el lunes en esta capital. El señor 
Goizueta era una persona justa-
mente estimada en la Rabana, don-
de residía desde hace muchos años, 
liabiendo pertenecido á la Directi-
va del Casino Español y de la So-
ciedad Vasco Navarra, de cuyo ór-
gano Laurac-Bat fué director. 
A los familiares del Sr. Fernán 
Este es e) verdadero móvil de la i dez Goizueta enviamos nuestro ué-
, ~ c 1 • J,. I - . •> r resolución á que nos hemos referido, 
sin que pueda achacarse, como se 
supuso en un principio, á manejos 
del trust azucarero yankeé, ávido, 
por lo contrario, de amparar , para 
sus insaciables monopolios, la ma-
yor cantidad posible de nuestros 
azúcares 
same más sentido. 
08 FELÍCITÁCIONES 
M k t m i i m , M i l r i a f 
El periódico alemán Eiteln WarnunQ 
publica las dos interesantes contesta-
ciones que Edhem Bajá lia dado á las 
sendas felicitaciones, que por sus vic-
torias sobre los griegos recibió de Os-
mán Bajá, el defensor de PJewua, y 
rn.now n ílo ta Í M a m geIlera! VoD deGoltz, el reorgani-
lülllülüiü Uü id ílüJÜim zador del ejército turco. 
En la tarde del viernes ultimo colé- 1. E(^em Bajá, turco moderno, escri-
bió sesión ordinaria esta Corporación, be y piensa como las gentes de occi-
bajo la presidencia del Excmo. Sr. Cu- fente' caaüd*> e8t:^ p i^san y escriben 
bernador de esta Región y Provincia. ! h ^ ? J81 opinaran los lectores, que 
liabiendo acor.lad.o: • • | babráü de toniar eü cueDtii la8 Alterá-
Aprobar el acta de la sesión ante- ^ooes meritables en dos traducciones 
rj0f sucesivas, uno del turco al alemán y 
Quedar agradablemente enterada orra ^ a l ^ a I 1 al castellano, 
del oficio dirigido al Excmo. Sr. Go- »% 
beruador General en cumplimiento de 
lo acordado en la sesión extraordma. 
Bu el informe sobre las nuevas 
tarifas azucareras, de los senadores 
republicanos de los Estados Unidos, 
según telegrama de Nueva York 
qne anoche recibimos y esta maña-
na publicamos, la parte que más 
importvncia reviste para nosotros 
es, á no\udarlo, la que impone de-
recbos represalia al fruto de 
aquelles p¿5ses qaQ protejen con 
primas sus arcares. 
No es n e c e ó l o ^os esforce-
mos en demosbar cómo esa medi-
da de rigor coüia |a importación 
de azúcares pnmójos eu los puertos 
de la Unión Amerkaüa reduüda ea 
pro de la importaci^ de niiestiro 
dulce en la menciona^ repQblica 
Ello es tan obvio que >0 üecesita 
mayores esclarecimientt 
Y ya que tratamos de,luestrog 
azúcares y de los Estados 
debemos ampliar y explicar n0' 
ticia que ayer dimos á la esüLpa 
acerca de las instrucciones trat^j 
tidas al Dr. Burgess por el Gobk existenfces EÜ EL ÍS ACOSTUMV":-
no de Washington sobre embarqu loe criadores de aves de c o r T a ^ a ^ a 
de azúcares cubanos con destino a^eio de tan útiles aparatos, 
la federación vecina. 
Parece ser que lo que hay de 
cierto en el caso es que, por virtud, 
al parecer, de una interpretación r i -
gorosa y aún tiránica y ridicula, de 
las leyes y ordenanzas sanitarias 
norteamericanas, el gobierno fede-
ral na ordenado al Dr. Burgess que 
no expida certificado de limpieza á 
los buques que carguen, con desti-
no á los Estados Unidos, aquellos 
de nuestros azúcares depositados 
en los almacenes de este puerto, en 
los que, durante corto tiempo, es-
tuvieron convaleciendo algunos de 
nuestros soldados enfermos, ningu-
no de los cuales falleció ni tuvo do-
lencia alguna infecciosa. 
La extremidad, de todo punto in-
ria celebrada con motivo de ¡la impor-
tacii-n de tabaco extranjero en rauia, 
redactado por una comisión especial 
nombrada al efecto en dieba sesión en 
el cual se solicita de la primera auto-
ridad de la Isla, en nso de las facul-
tades que á la Corporación confieren 
los art ículos del Reglamento de ia 
Junta y el 17 en sus incisos 2* y 4e del 
R. D, Orgánico, el más exacto cumpli-
miento de lo que preceptúan los inci-
sos 7" y 8° de! art ículo 151 de las Or-
denanzas de Aduanas, en los casos de 
infracción del párrafo 9" de la disposi-
ción 11'' del Arancel vigente, por per-
judicar en alto grado á la agricultura 
ó industria tabacaleras, la infracción 
de los preceptos legales referidos. 
Hacer suyo el informe emitido por la 
comisión especial nombrada al efecto 
en el expediente relativo á la solicitud 
ue ios Bssappbk, de Araujo y Pe-
láez de Amigó. 
Quedar enterada de la comunicación 
del Director del Campo Experimental, 
participando las entregas hechas en 
la Caía provincial, procedente de la 
venta de algunos productos del referi-
do establecimiento. 
Quedar asimismo enterada con agra-
do de la comunicación dirigida por el 
Timo. Sr. Presidente al Excmo, é l imo. 
Sr, Rector de la Universidad, en soli-
citud de algunas plantas, de las que 
hay algunos ejemplares, del dard ín 
Botánico, con destino al Campo de Ex-
perimentación. 
Quedar enterada también de la cer-
tificación expedida por la Secretaria al 
señor don Manuel Salgado de su ca-
rácter de Vocal residente de la Junta. 
Hacer constar en acta, á moción del 
Excmo, Sr, Presidente, el agrado con 
que la Corporación se enteró de la Me-
moria semestral del Campo de Experi-
mentación, presentada por su Director, 
en la cual se consignan, entre otros 
muchos particulares, los resultados ob-
tenidos en la experimentación de dis-
tintas variedades de caña y muy espe-
cialmente en el cultivo del café, cuya 
producción se adelanta en cerca de dos 
años siguiendo las indicaciones que a-
parecen en la referida Memoria. 
Aprobar la moción del Director del 
Campo Provincial de Experimentación 
Agrícola, solicitando autorización para 
construir parques y gallineros desti-
nados á aves de corral y para importar 
un t r ío de estos animales de las razas 
más prolíflcaa y productivas del ex 
tranjero, juntamente con un par de in-
cubadoras, á fin de mejorar las razas 
Mi respetable general é ilustre maes-
tro: Gracias mil por la enhorabuena 
que me envía, y que acepto; pues suer-
te grande he tenido en que mi nombre 
vaya unido á un suceso tan propio pa-
ra levantar el prestigio del ejército 
turco, y con él la consideración de 
T u r q u í a en el mundo civilizado. 
Aparte de esto, no me ciega la vani-
dad; ni espero, ni quiero que la cam-
paña de 1897 eleve el nombre del que 
la ha dirigido á la al tura gloriosa á 
que la de 1877 elevó el del defensor de 
Plewna. Cnando un ejército es muy 
superior al otro por el número, por el 
armamento, por la organización ó por 
espíri tu, la tarea del general en jefe es 
sencilla y basta Jas equivocaciones 
dejan de influir en el éxi to . 
Más gloria que en arrollar al débil 
ejército griego, mandado por hombres 
inexpertos como el Diadoco y sus co-
roneles, hay en detener meses la mar-
cha del formidable ejército ruso, acau-
dillado por generales como Gurko, 
Skobeleff y Totleben. No podemos 
impedir que el vulgo juzgue por los 
resultados; nosotros tenemos la obl i -
gación de comparar esto con las cir-
cunstancias y adjudicar en consecuen-
cia loa elogios y las censuras. Eso ha-
ce la Historia, y por mi parte quiero 
adelantarme á ella, poniéndome á mí 
mismo en el lugar que me correspon-
de; lugar bastante satisfactorio para la 
honrada ambición mil i tar de este su 
reverente discípulo y subordinado, 
etc., etc. 
» • 
M i muy querido general y compane-
ro: Acepto su enhorabuena y sus 
plácemes para mis tropas y para mí, 
con la condición ineludible deque us-
ted y sus ilustres compatriotas, cola-
boradores en la obra de reorganizar el 
eiércico turco, tomen la grandís ima 
par te que les corresponde en ei éxito 
satisfacrorio de la campaña de 1897. 
Por mi parte, no he necesitado re-
solver arduos problemas de estrategia, 
de logística, ni de táctica; el instru-
mento, que usted como nadie ayudo á 
formar, resultó más que suficiente p:»-
ra la obra á que se dest inó. 
No sé s i sería capaz de haber saca-
do de él más part ido, si las circuns-
tancias lo hubieran exigido, aunque 
creo que sí; y creo también que des-
pués de la c a m p a ñ a de Grecia me a-
t r eve r í a á mayores empresas; pero lo 
hecho y lo logrado al alcance es tán do 
muchos, de much í s imos de mis com-
pañeros ; pues á Di os gracias no e s t á n 
bajo el nivel del ejérci to turco para 
que tenga yo derecho á creerme una 
excepción. 
De todas suerte, repito que en casos 
como este, en que para nada intervie-
ne la inspiración genial del caudillo, 
sino la apti tud profesional, el méri to 
debe repartirse equitativamente; y á 
usted y á sus colaboradores correspon-
de parte muy considerable del prest í-
mil i tar que hemos alcanzado. Ojalá, 
terminada esta insana contienda, en 
cuentre la nación turca quien sepa e-
levar el resto de sus instituciones so-
ciales á la altura á que ha llegado el 
ejército; no puede la ingente fábrica 
de una nación moderna reposar sobre 
las puntas de las bayonetas exclusiva-
mente; y és tas mismas carecen de fuer-
za cuando no es tán apoyadas en un 
pueblo libre, moral y trabajador. 
Con este motivo, y reiterando mi 
grati tud, se recuerda su muy afecto 
amigo y compañero, etc. 
•8* 
M -̂PJO r f m t I ñ ^ - Í i"0 B'tédM: i * " « ^ •» " 
J - A L f ACA W , , « * íV.eííbTa mi pmnpuesto; T «a 
saco <t« ÜUL-aupru*, »i OJP» » « é í Í»]»^ wa cura,-á ia jatnwflv 
Pipailo {MeKaTi ati»rUa 5 «ata i« VaJIÍst—gl Mjü«. íl—Pa-
J *U», » • T*» i ««n»iir*í a» fl.B* MMIO» * f» Bkiráieri!—SI TidlU,» 
#Er. 4« c*l«t.—Pipait*, Vülé» tie&s ftÍKtfei—le croo,—T 
t m b U n tloa* fe^iU^i Si . . . . . !•» m f t » ¿» Ptt i*. 
I I 
v ía? V^8/! e?lbarca Para Europa, 
pietk . , é B?rbolla' activo pro-
de iol f ^ P ^ 1 ^ establecimiento 
^ ¿ . ' ^ f ^ y Ajetes de tanta-
¿ ^ H i e r e V A p u r i f i c a r l a s a n g r e ? 
e s 
ES EL BAZAR MEJOR SURTIDO DE ROPA HECHA PARA 
CABALLEROS Y M O S , 
I F T C T I E S E " V I D , I B I E l S r 
S a c o s d e a l p a c a , c o r t e d e m o d a á $ 3 
E l Smmca* 
^ ^ ^ S 4 e f p r o p o ü e v i s i t a r » 
cimien^ l̂l/í11;0803 e8tab,e-
paña, F Í f f ^ 6 ? fel suyo, de Es-
y A u s t r i á ^ ' ^ é l a t e r r a , Alemania 
paso en \ o ™ f l *: T¥0\éndolo 4 su 
novar las ^and08 ^ o s , parare-
de tanto y t6^1*8 .J6 811 casa, que 
por las nove.mereci(io crédito goza 
almacenes. 68 qa6 «acierra en sus 
Deseárnosle 
ta. z viaje y pronta vuel-
-i 
a e o s y 
a l p a c a , c o n f o r r o d e s a t é n á 
s d e a l p a c a c o n f o r r o á . 
s d e a -
Q U 
e J. V a l l é 
Y O 
Para dar término á las existencias que aun quedan en esta casa, cuyaŝ  r\mag ^ _ _ -A-±oISJ? TUEJUSTID-A. ID IB J&OZP-A. 
cemienzo en breve, se hace una nneva rebajado precios que coimene aprovechar,1 
Las sedas escocesas y brochadas de 6 y 8 reales [¡a 30 centavas vara!! 
Mantillinas blonda de seda blanca y negras qae valen 5 pesos ¡|á 40 centavos 
orden serán los precios do todos los artículos!! 
" J B L O O t l ^ s b m O ID I B IP-A-IE^XS" D I B O" O S É 
por este 
El programa de esta casa trazado esta ya, Ahora la liquidación de todas las existencias y 
= d r ^ s ^^ i ; iz tz4 i rret^88'establecerá 11  ^ 
c a s a p o T r ; ^ ^ ^ ^ ê GRAN SEÑORA, cambié esta 
^LIDIÉIS. O B I S P O SO, E S Q U I F A . A. V I L L l t ó A S . 
—J unió 9 Je 3£97 
EiNTRE PÁGINAS 
LOS EXAMENES 
Mstamos en el pe r íodo en que' 
por p re sc r ipc ión de la ley, se e í e c -
Lóan e x á m e n e s en los estableci-
mientos de e d u c a c i ó n que sostienen 
los municipios; acto que t e n d r í a 
verdadera s igni f icación é impor tan -
cia—porque nada hay que inr tuya 
más en el porvenir de los pueblos 
que la i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a — s i n o re-
sultasen esos ejórcicios y el sistema 
^eueralmeute adoptado en la ense-
ñ a n z a , inelicaces y ba ld íos . 
Que en Cuba hay profesores de 
in s t rucc ión de verdadera tal la , no 
lu be de decir; e s t á en l a c o n -
eieucia de todos, y sus nombres 
imeua» con aprecio ' y se s e ñ a l a n 
por los que, e o ü o c e d a r e s de sus 
cualidades y aptitudes, les hacen 
la jus t ic ia que merecen, Pero ¿de 
«)ué vale su esfuerzo, si se estrella 
en la viciosa ra t ina que se s i i íue y 
e» la que taita la base fundamen-
tal de la e n s e ñ a n z a ? 
Bl sistema que prevalece y que 
observa en los e x á m e n e s , no es 
tú de la e í i seña t í za racional, sino el 
del ejercicio intelectual . Todo se fía 
á, ta memoria del n iño ; nada á su 
raciocinio. Este aprende las cosas 
que ve cu el l ibro y las repite de 
carret i l la , á la manera que el loro 
dice las palabras que se le e n s e ñ a n 
ú oye, sin comprender su s i ^ n í t i c a -
c íón. ¿Y" quó resalta de aquí? Que 
al pasar á una e n s e ñ a n z a superior, 
va sin ia necesaria base, y allí don-
de la estera es m á s amplia y m á s 
necesario el raciocinio, vaci la y no 
sienipre alcanza á orientarse en su 
caiuiuo con la indispensable segu-
ndad. 
No ha de culparse en absoluto al 
magisterio por estas d e ü c i e u c i a s . 
Culpa tieueu, á un t iempo mismo, 
los padres de los educandos, que no 
se cuuian de seguir á distancia, cou 
ojo escrutador, la marcha de sus 
hijos; y culpa t a m b i é n , en muchos 
casos ,—¿por q u é no decir lot—a-
quellos á quienes confía el M u n i c i -
pio el delicado encargo de inspec-
cionar la obra de los maestros y el 
progreso de los d isc ípulos , Y cuen-
ta que quien esto escribe ha figura-
do eu el n ú m e r o de esos inspecto-
res y no d é c i m a la parte de respon-
sabil idad que le quepa en semejan-
te abandono. 
Es costumbre entre nosotros que 
la amistad y la complacencia se an-
tepongan á la just icia; que se dis-
pensen descuidos y no se s e ñ a l e n 
faltas por és te ó el otro mot ivo . D e 
a q u í viene el decaimiento de la en-
s e ñ a n z a . ¿Como culpar al M u n i c i -
pio de una falta que no le es dable 
remediar? Todos lamentan el m a l , 
todos reconocen la necesidad de a-
plicar una medicina heroica; pero 
nadie da el pr imer paso para bus-
carla ó alza la voz de manera que 
sea bien o ído , para que a lguien lo 
aplique. 
A m i entender, los primeros res-
ponsables son los propios padres, 
(pie m i r a n con indiferencia los ac-
tos que se realizan estos d í a s . L a 
desidia y el abandono de muchos 
padres, en lo que se refiere á la en-
s e ñ a n z a de sus hijos, es la causa de 
que la i n s t r u c c i ó n p r imar ia se hal ie 
entre nosotros á tan bajo nivel . 
A los padres toca, pues, la inicia-
t i v a en este asunto transcendental: 
el profesor hace lo que sabe, lo que 
puede ó lo que se le tolera, s e g ú n 
sean sus cualidades. E l n i ñ o apren-
de ó discurre, conforme á las ense-
ñ a n z a s que recibe. Sin el consejo 
y la v ig i lanc ia del autor de sus d í a s , 
l a buena vo lun tad del profesor, 
cuando é s t a exista, se e s t r e l l a r á . 
Y es claro: si la e d u c a c i ó n p r imar i a 
se descuida en sus comienzos, sien-
do como es la base de la ins t ruc-
ción superior, é s t a , sin só l idos c i -
mientos, v e n d r á a l suelo, como el 
castillo de naipes formado por los 
n i ñ o s , al menor soplo. 
EUSTAQUIO OARIULLO. 
VIDA HABANERA 
S e ñ o r alcalde: sé que t ra tan de 
inc l ina r su á n i m o en contra de su 
probable dec i s ión en favor de.las 
plantaciones de eucalyptus en d i -
versos lugares de nuestra ciudad. 
M i deber es animarlo mucho á 
que haga todo esfuerzo, porque lo 
m á s pronto posible se vea en ca-
lles, plazas y alrededores de la Ha-
bana el eucalyptus. 
Pudiera citar centenares de casos 
que demuestran la muy s a l u t í f e r a 
acción del eucalyptus en los l u g a -
res que exhalan paludismo y toda 
clase de emanaciones malsauas. 
Siendo Gobernador general de la 
Arge l i a M . T i r m a n , daba cuenta al 
gobierno de P a r í s de que la parte 
poco sana del ter r i tor io argelino, á 
causa de las liebres allí reinantes, 
h a b í a sido saneada enteramente, 
mediante las plantaciones de euca-
l iyptus , s e ñ a l a n d o el hecho de no 
registrarse ya casos de n inguna 
clase de fiebre en aquellos mismos 
lugares donde antes de las p'auta-
ciooes del beué t i co á rbo l las tiebres 
se presentaban en la p r o p o r c i ó n de 
un cuarenta por ciento, y muy par-
t icuiarmente en Duna, Constan t ina 
y O r á n . 
La d e s a p a r i c i ó n de las fiebres fué 
resultado consiguiente, inmcdiato de 
la presencia del eucalyptus, y conven 
cidos al f in, murcianos y valencia-
nos de que lo dicho era uu hecho, de 
que el eucalyptus h a b í a puesto t é r -
mino á las fiebres en Argel ia , la 
e m i g r a c i ó n de hijos del Levante es-
p a ñ o l a u m e n t ó tanto,(pie bien pue-
de afirmarse que hoy ia R e p ú b l i c a 
Francesa gobierna, mayor n ú m e r o 
de e s p a ñ o l e s que de franceses en 
te r r i to r io argel ino. Para colonizar 
bien uu país lo fundamental es sa-
nearlo. Eso ha hecho Francia en 
sus posesiones africanas y de a h í 
la creciente e m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a 
provocada en favor de la n a c i ó n 
francesa, y, t r is te es decirlo.eu mer-
ma mater ia l de nuestra nac ión . 
Ot ro sí en favor del eucalyptus: 
El Presidente del Consejo y al 
mismo t iempo minis t ro de A g r i c u l -
tura en Francia , Mr . Meline, des-
p u é s de haber hecho estudio y cono-
cimiento de todos ios lugares infes-
tados de paludismo ó propensos á 
infestarse, ha mandado hacer gran-
des plantaciones do eucalyptus. Los 
buenos apetecidos efectos no han 
tardado en aparecer, y los habi tan-
tes de aquellas regiones lo han no-
tado con regocijo y a d m i r a c i ó n . 
Pero no es necesario i r á Fran-
cia, s e ñ o r Alca lde , en la Habana; 
entre otros casos, existe uno bien 
conocido: el de la Quinta del Rey. 
Su fundador, don R a m ó n V i l a , hizo 
p lan tar al l í mueboa encalypfcua, y 
el actual propietario y jefe de esa 
misma Quinta , una de las i lust ra-
ciones mayores de la ciencia m é d i -
ca en Cuba, el doctor Jover, ha da-
do m á s e x t e n s i ó n á las plantaciones 
del dicho á rbo l de la salud, que hoy 
mot iva estos renglones que a usted 
dir i jo , s e ñ o r Alcalde , 
Y no doy m á s e x t e n s i ó n á esta 
c a r t a - c r ó n i c a , porque creo que el 
s e ñ o r don M i g u e l D íaz es hombre 
de acuerdo con el filósofo que p ro -
baba el movimien to , andando. 
Y o he cumpl ido un deber de hu-
manidad diciendo cuanto he dicho 
hoy y el otro d í a respecto de los 
benéf icos efectos del eucalyptus. 
A. usted, s e ñ o r Alcalde , corres-
ponde lo subsiguiente: la acc ión . 
No pido nada para mí, porque yo 
estoy hecho á v i v i r en todos los 
climas, gozando siempre de buena 
salud. 
Si no se decide á mermar los 
miasmas y las humedades que son 
g é r m e n e s de d a ñ o en nuestra c iu-
dad, a l l á se las haya el s eño r 
Alca lde con su conciencia m u n i -
cipal . 
FRANCISCO HERMIDA, 
E L M U E R M O 
-fCómo es eso? ¿No dec í a 
Doctor , que le 
l 1 a calle, 
que hoy i r ía á dar una vue l ta t 
— Y o supongo, Doctor , que la h i -
giene no ha de ser tan exigente que 
nos obl igue á hacer ejercicio en los 
pantanos de nuestras calles. 
— T a m b i é n es cierto, 
— V, uo puede calcular, Doctor, 
lo que me ha hecho pensar en el 
corset su c o n v e r s a c i ó n de ayer. 
— S í ; pero de aqu í á una semana 
ya V . n i se acuerda de lo que le he 
dicho; p a s a r á como con otros con-
sejos que le he dado. ¿A que no 
pasea V. todos los d ías un ra to! 
— S i V . supiera, 
be cogido terror p á n i c o 
Eso de tener que ir por todas par-
tes con el p a ñ u e l o en la nariz es 
sumamente enojoso. Si va una por 
ciertas calles, la peste que despiden 
los tragantes de cloacas la ob l iga 
á taparse la boca y las narices; si 
pasamos jun to á un cocho, hay que 
renunciar á respirar, porque con la 
mayor faci l idad se contagia una 
del innenno. V. no sabe el miedo 
que me causa ese horr ible mal. 
— Pues, hi ja mía , si va V . á te-
nerle miedo á los caballos sospe-
chosos que pu lu lan por las calles 
de la Habana, ya e s t á V . fresca. 
— Lo mejor es no salir: de ese mo-
do no se ve una expuesta á cien m i l 
mil lones de microbios que andan 
buscando punto donde posarse. 
—Estos aguaceros s a n e a r á n la 
a t m ó s f e r a , l a v a r á n el pavimento y 
d e s i n f e c t a r á n las cloacas. E l muer-
mo, hija mía , hace a q u í m á s estra-
gos en inv ie rno que en verano; pero 
nadie se tija en los muermosos po-
bres ú obscuros, sino en los de al-
g ú n viso. La e s t a d í s t i c a de esa en-
fermedad es horrible: hay meses 
en que se regis t ran hasta cuatro 
defunciones por el muermo, y abso-
lu tamente en todos los meses hay 
siempre por lo menos una defun-
ción, 
— ¿ Y q u é debemos hacer para 
evi ta r esa enfermedad? Eso sí que 
nos conviene saberlo m á s que don-
de aprieta el corset. 
— E l muermo, por el or igen que 
tiene, quien debe ev i ta r lo son las 
autoridades, exigiendo que se cum-
plan las disposiciones vigentes. 
— Y o tengo mucha fe en la comi-
s ión designada por el Alca lde para 
g i rar v is i ta á los establos. 
—Pues yo ninguna; porque se 
han de hacer esfuerzos de todas 
clases á fin de conservar los caba-
llos muermosos: este d i r á que sus 
pencos sólo t ienen catarro nasal, ei 
otro que los de la c o m i s i ó n no 
saben d ó n d e t ienen la mano dere-
cha, y as í se q u e d a r á n en los esta-
blos ios caballos muermosos. 
— veremos; pero yo mientras 
tanto ¿qué debo hacer para que no 
me d é e l muermo? 
—Nada, hija, no tenga miedo y 
e n c o m i é n d o s e á San Roque. 
— ¿ V a y a un consuelo! 
— A d i ó s : m a ñ a n a seguiremos ha-
blando del corset. 
—Sí ; porque m á s miedo me causa 
el muermo, 
— Y sin embargo, m á s mueren 
por esa m á q u i n a que por el muer-
mo. A d i ó s , 
— A d i ó s , Doc tor . 
DR. M . DELFÍN. 
mienzan: la bel la s e ñ o r i t a 
el conocido j o v e n A . S. 
M . 
LOS RIGORES DE LA SUERTE 
DOLOEA 
Yo conocí á un valiente 
q ue cuando iba a la guerra á matar gente 
murió de una caída en el camino, 
y al expiar decía tristemente: 
•'No es el rayo el que mata; es el destino.'' 
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L O U I S E N A U L T 
VERSIÓN CASTELLANA 
DB 
G E 0 R G 1 N A D E F L O R E S 
(CONTINUA). 
Su boca era pequeña y fresca como 
)a de un niSo: hacia pensar en una 
flor que se abría á ios besos ardientes 
de) sol. 
La felicidad que gozaba con el amor 
de Jorge la transfiguraba: su alma se 
adivinaba en los más pequeños deta 
Des, y animaba el hermoso y clásico 
cuadro. Hubié rase dicho que llevaba 
una luz sobrenatural en los ojos: la 
pasión respiraba en su sonrisa. 
Jorge, de manos de la condesa, pe 
DGíró en un mundo nuevo, descono 
cido para él: ese mundo misterioso 
que uo hace conocer más que el amor 
puro y noble de una mujor amante 
cristiana, 
J a m á s dos almas se han compren 
dido ni compenetrado mejor: esteban 
en un acorde tan perfecto, que, sin 
comunicarse y aún desde lejos, pensa- | 
NOTAS Y NOTICIAS 
He tenido opor tunidad de ver 
y admirar un cuadro con que los 
empleados y dependientes de la fá-
brica de tabacos Xa Corona obse-
quiaron el d í a de su santo á su jete 
el s e ñ o r don Segundo Alvarez , po-
pular ex-Alca lde de la Habana y 
persona á quien todos quieren y 
respetan. 
Tiene ese cuadro dos marcos; 
en el segundo, e s t á representada 
toda la v í d a p ú b l i c a de don Segun-
do Alva rez , en extensa r e l a c i ó n de 
los cargos que ha ocupado; el cen-
tro del cuadro es una bien dibujada 
acuarela, que representa al Sr, A l -
varez en el in te r ior de su gran fá-
br ica de tabacos, en los momentos 
que baja aquella hermosa escalera 
do m á r m o l del palacio que fué de 
A Mama. A l p i é de la escalera, en 
e¡ patio, se ven algunos empleados. 
Es este un cuadro que ha l lama-
do justamente la a t e n c i ó n de cuan-
tos lo han visto, por la exac t i tud y 
c o r r e c c i ó n con que en ól e s t á des-
ar ro l lado el pensamiento de los ob-
sequiantes. 
• « 
Muchas s e ñ o r i t a s han elegido los 
martes y viernes, do tardo y noche, 
para pasear por el Parque de Co-
lón , aprovechando que son aque-
llos los d í a s en que, de cinco á siete, 
dan a l l í retreta las bandas mi l i t a -
res. 
M o dicen quo el s e ñ o r Di&z A l * 
varez tiene el p ropós i t o de hacer 
una calle de á rbo le s , que atravieso 
el Farqne Central desde el f rente 
qne da a Ing la t e r r a hasta el de x\.l-
bisu, con objeto do que tengan 
sombra los que durante el d í a cir-
culan por ól para trasladarse de la 
Habana i n t r a m u r o j á la ex t ramu-
ros, ó viceversa. 
r a r é c e m e acertada la idea del 
s e ñ o r Diaz. 
ir ya que hablo del A lca lde v o y 
á hacerle una ind icac ión , que s in 
duda s e r á atendida; los dias que 
l lueve se pone in t ransi table l a ca-
lle del Prado, á derecha é izquier-
da del Paseo, S e r í a conveniente 
hacer en las bocacalles una franja 
de adoquines para fac i l i ta r el paso. 
* 
• • 
E n su ú l t i m a C r ó n i c a anuncia 
F o n t a n i l l s una fiesta á bordo de 
L a Nauarre, el t r a s a t l á n t i c o f ran-
cés , para cuando regrese de su v ia-
j e á Ve ra cruz. 




E n el "Centro As tur iano , ' ' el do-
mingo trece. 
fía el "Gasino E s p a ñ o l , " e l domin-
go veinte . 
* 
* * 
C a p í t u l o de bodas. 
Se anuncia para el 20 el m a t r i -
monio de la s e ñ o r i t a A n a M a r í a 
J i m é n e z , e n c a n t a d o r a hi ja de Puer-
to Kico , con e l s e ñ o r don J o s é 
V i a d a , 
De o t r a boda se habla; pero é s t a 
t a r d a r á algo m á s , pues s e r á el re-
sul tado de unos amores que co 
Nota tr iste: 
H o y debe llegar á la Habana, a 
bordo del Washington, el c a d á v e r 
del n i ñ o Manuel A n t ó n Recio de 
Morales y Mon ta lvo , que s e r á con-
ducido al Cementerio de Co lón , 
desde el muelle de la Machina, ma-
ñ a n a á las ocho. 
A T A L A . 
La opinión tiene más fuerza que la 
verdad.—STOBAR. 
La vejez y la maternidad son una es-
pecie de sacerdocio de la Naturaleza.— 
CHATEAUBRIAND. 
El primer paso de una n < > es el 
diccionario de una lengua. —VOLNEY. 
X V 
Vuela, negra peregrina, 
Vuela al 8nr la golondrina, 
jDónde irát 
Mas vendrá la primavera 
"Y á «o cálida ribera 
La viajera volverá! 
Hicardo del Monte. 
El invierno llegó con su manto de 
nieve: el blanco sudario cubr ió las ca-
lles de la capital de Suecia, Los casti-
llos fueron abandonados: los parques, 
desiertos, no mostraban más quo los 
árboles con sus ramas sin hojas. 
Cristina abandonó su Quinta, mal 
llamada entonces de laa Dalias, más 
tarde que los otros; pero aún contra su 
voluntad, tuvo que hacerlo. 
Jorge fué á pasar un último día con 
ella. H a b í a nevado durante la noche 
anterior: una blanca alfombra cubr ía 
el suelo del j a rd ín , en el que hasta en-
tonces habían siempre paseado. E l 
pequeño arreyo no murmuraba, pero 
acompañaba con su música monótona 
la voz do los enamorados: las ramas se 
habían ocultado y tampoco se oía su 
canto melancólico: algunos pájaros vo-
laban gritando con extrañeza, 
Jorge y Cristina se desayunaron al 
laclo del fuego, mirando por los crista-
les de la ventana el triste paisaje del 
invierno. 
A l medio día el sol mostró eus páli 
Teücms el gusto de ammeiar íi nuestra distíng-nída ciieutela y al ptíblico elegante 
quo liemos recibido nn grau surtido en niieT08 uiodelos de 
SOMBREROS, TOCAS Y CAPOTAS 
nltima ereactón de !a moda y del buen cmsto PARÍSIEX. 
ÍBfiuítos son los artículos qne para la presente ESTACION hemos recibido, de es-
quisíto grnsto y de reflaada ejegaRcia, preciosas Blusas de muselina borlada, cuellos 
pelerin-TiS, garnítnraSf A b r i g o s de sertay P i i s s é O n d u l é . 
Sartido may selecto y variadísimo enEac-aies, Va ienc iennes , Cin turones 
Cintas, Peinetas y Botones para vestido. 
Ro O C A S I O N por ocho días y á $ 4.50 ponemos ¡t la venta una remesa de COH 
SBTS de Modista. 
Nueva remesa de la tan solicitada, AGUA. VEGETAL para el cabello y la barba, en 
rubio, rubio dorado, castaño y negro de Mr. Paul JL. Marqníg. 
Vendemos justos d separados cuantos avíos se necesitan para la conleccída de corsets 
y de Sombreros. 
A nis CENTEN «vendemos nnestros especiales é higiénicos corsets hechos expresamente 
para A17 P f í T I T P A R I S . 
También cortamos y hacemos toda clase de corsets ajustáudolos en su elegante forma 
y confcccída á lo que necesite la persona que ha de usarlos. 
Esta casa se hace cargo de vestir y adornar Coches, 
contando con todos ios elementos necesarios para poder satisfacer el gusto más diíki!. 
REVISTA MUSICAL 
No sé porqué dirá nn proverbio fran-
cés: "Nada es más temible que una 
comida entre amigos y un concierto de 
aficionados." Pase lo primero, por ra-
zones que no son del caso exponer; 
pero en cnanto á lo segundo, se me 
figura que el tal proverbio se equivoca 
rotundamente; que nada es más mó-
cente, ni más agradable y provechoso, 
que una de esas tiestas ínt imas, eo las 
que el aficionado hace sus primeras 
armas, con ta misma seguridad y aplo-
mo de un profesor, y la ventaja do no 
estar animado ni por la ambición del 
aplauso, ni por la idea del lucro. ¿Có-
mo uo lia de ser muy hermoso el rato 
qne so pasa oyendo buena música, 
bien ejecutada y eu tales condiciones? 
Pues bien; el domíugo he pasado un 
par do horas tau agradables, que difí-
cilmente podré olvidar. 
Invitado por el distinguido violinis-
ta. Sr. D. Félix Viiader-0ncht, para 
oír dos de sus discípulos, uo mo hice 
esperar, y á. la uua en punto mo Uatla-
ba eu la inorada de la señor;!. Sarah 
letancourt, en donde debía tener elec-
to, y lo tuvo, la modesta reunión. 
La niña Geraldiua Butler, do doce 
años de edad, y tres de estudio, niña 
muy inteligente y guapa, tocó el Adiós 
ta Álh'ambxa, do Monasterio, y el 
Andante y Kondó Ruso del Concierto 2 
de Beriot, acompañada al piano, en la 
primera pieza, por su profesor el señor 
Vandei-Gucht, y en la segunda, por su 
hermana la señor i ta María Butler. 
Acto continuo Rafael López, joven 
ie uuos catorce años y que apenas l le-
va tres de estudio, nos hizo oir el Noc-
turno en mi bemol, de Chopin op. í), 
arreglo de Serváis, y una fantasía del 
Trovador, de Singeiee, acompañado por 
ei señor Vander-Gucht. 
Es verdaderamente notable la se-
guridad y afinación, el tono limpio y 
redondo, el excelente mecanismo y 
juego de arco con que tocan esos aven-
tajados alumnos. Todas ¡as dificulta-
es que encierran las referidas piezas, 
sobre todo el Concierto de Beriot, co-
mo dobles cuerdas, armónicos, stacca-
tos, arpegios, etc., etc., todas fueron 
ejecutadas al tiempo marcado, y con 
mucha limpieza por ambos aficionados, 
los que defjde luego les auguro, si 
es que perseveran eu el estudio con 
tan hábil dirección, uu brillante por-
venir. Reciban la niña Geraldina Bu-
tler y el joven Rafael López, así como 
sus familiares y su reputado profesor 
eJ señor Vander-Gucht, mi mas entu-
siasta enhnrabueníi, 
Pero la reunión no debía quedar 
llí, hal lándose presentes dos señon-
Butler, de rara habilidad y talento eu 
el piano, y á las que tuve el gusto de 
oir por primera vez. La señori ta 
Luengo tocó la serenata Patética, do 
Beetboven, y Polonia, de Gottschalk; 
y Mary Butler un vals brillante, de 
Moszkovrski, y una transcripción de 
Rigolcilo, de Liszt. 
No quiero consignar en estas colum-
nas ios elogios que ellas merecen y se 
agolpan en mi imaginación, pues no 
acabar ía nunca. Bás teme decir que 
la señorita Luengo tocó la adorable 
melodía que encierra el adagio catitáhi 
ic do aquella .sonata modelo, coa un 
sentimiento profundo, concluyendo sus 
últimos compases con un morendo ^o 
llcioso. La señorita Butler, brilló 
grandemente en sus dos intensantes 
vtorceau. 
Pasé , en fin, un rato agrp^ble; así 
que j amás se me ocurr i rá d^'r> aunque 
lo quiera el proverbio -fancós, que 
nada es más temible qw nna comida 
entre amigos y un coDierto aficio-
nados. 
Anoche se cantó^n Albisu B l Vos 
Wlón delaRiojo, 6 ,os señores Olona 
y Oudrid, zarzu^ estrenada con gran 
éxito en E l frco, «1 año de 185C. 
Siento rauchf416'11, la obra se re-
siente ya, 0 sus cuarenta y un 
años, que ••os íos t ieüe cualquiera, si 
no de s lorma demasiado sencilla, 
aires dfiasiado ]igeros y con sus pun-
tas d e ^ 0 ^ ' después de acostumbra-
do ev"cio ̂  las magníficas creaciones 
deVia. Asi que, cou excepción d é l a 
y del dúo de tiple y tenor del se-
•<ndo acto, números de inspiración 
. y Canastilleros, J ^ l f ^ J 1 ' 1 ^ 1 1 " 6 1 1 ^ trabajados, los 
domas, siu que trate de quitarles su 
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bau siempre lo minino. Ĵ doa rayos entrados nubes. La condesa 
y Jorge salieron un momento á pasear 
en el parque, por aquellos lugares tan 
queridos y que encerraban para elloa 
el recuerdo de sus más felices días. 
Cristina sintió frío, y fué preciso 
volver al salón. Ya al lado del hogar, 
dedicaron sus últ imos momentos de 
compañía á hablar del tiempo que aca-
baban do pasar y do su amor, que ju -
raron sería eterno. Debían verse al día 
siguiente eu Stokolmo, pero esa breve 
separación era para ellos cruel y dolo-
rosa. Cristina y el marqués miraban 
tristemente los árboles secos y sent ían 
no verlos durante algún tiempo 
¡Ab!, cuando el Destino les permitió 
reunirse nuevamente en la Quinta de 
las Dalias, era tan grande, tan inmen-
sa su pena, que recordaron su separa-
ción como si hubiera sido una fiesta. 
Los inmóviles testigos de nuestra 
dicha guardan siempre alguna cosa 
que á veces nos devuelven veinte anos 
más tarde con toda la fragancia que 
tuvieron al pasar. 
Bl barón llegó de su viaje cuando 
Cristina habitaba ya en casa de la 
calle de la Reina; el coronel estaba 
más enamorado que nunca. La ausen-
cia le había sentado bien; hab ía adel-
gazado algo, lo que le favorecía. 
—Los franceses no saben amar,—se 
decía;—lo que parece en ellos hermoso 
incendio, no es más que fuego de 
p a j a — brilla, pero no tiene duración. 
Ya me l legará á mí mi ii\rno, agrega 
suspirando. 
La vida agitada de Stokolmo JCU' 
peró bien pronto su animación ver' 
nal. La condesa volvió á abrir í8 sa" 
Iones y se vió rodeada de su s^ ,3" 
habitual. Jorge, Vendel y el ^aíiero 
de Valborg en primera l ínea vperP®-
tuidad, seguidos do otros 7^ü08 (le 
lo más selecto de la aristocra 8 a ^ . 
Una vez al mes daba una g1 comida, 
seguida de un concierto. 
El coronel y Si miañe .mostraron 
verdaderos caballeros e r í a ^ l o s mo-
mentes difíciles: la mir; ^ inves-
tigadora no hubiera p/10 ^ i n g u i r 
entre ellos la más peq'a seDa] d8 n" 
validad. Fué. por de^ asif como un 
pacto táci to ¿ a r a c o ^ ^ *] T e M ° r 
de la mujer amada amb08' Parano 
darle el menor disg 
ron ocultar su per ~ T , J " ' 
t e m b l a n t e amable 
á frente uno 







eu alegría; los 
dos le mostraron 
y sonriente. Fre 
otro, guardaron rtv 
formas c o r r e c l e ^ f ?s ^ SraG 
mundo: pasad; t n : e l d e ] s a l Ó D . ' ^ 
se conocían y/ B * * c f ° l ua 
saludo lo cu/a para Otton P^ado 
•rmolesto0 > 86 encontraba entre 
l08Tda0róndáalía poC0' 86 mostraba 
en a^uní l0" ,68 d6 loS má8 se^r08 
d* ^ r o r ^ 1 1 1 ^ en e]los es. 
irl n lc y ^ P ^ o r o s a , r lumi. 
* ^ n 8U8 destellos. 
•Rí^1310 C(moció 3a viuda que 
7 n r ^ ™ a b a má8 después de esos 
t?iurUe l o ^ a b M - t o las demás 
mujeres. En vez de alegrarse, s 
tnstecio. Su naturaleza delicada no le 
permitió í u n d a r su a legr ía sobre las 
penas de las demás: su amor propio 
de mujer no desper tó , y no gustó de 
aquel placer, que si bien convenía á su 
vanidad, humilló su corazón. Nunca 
pudo creer que el orgullo fuera her-
mano de la ternura. Jorge, sin embar-
go, gustaba y saboreaba la gloria, sin 
duda á causa de su bri l lante carrera 
que pide más esplendor que méri to 
real. Cristina pensada con tristeza en 
el gusto del marqués , y deploró que 
no se mostrara más avaro de su teso-
m0uncloeríaJa ^ bÍen Para toáo 61 
Siu embargo, no podía quejarse; 
Jorge terminaba tod^s las veladas en 
su casa: cuando la condesa Cristina 
no iba á los saraos, el maraués , como 
hombre oficial, ten ía que asistir, pero 
después de haberse mostrado durante 
una hora, podía retirarse sin herir sus-
ceptebilidades; y entonces se hacía 
conducir á la calle de la Reina y )e 
pedía uua taza de tbó. 
El mundo es más justo en sus fallos 
de lo que ee cree, Si á veces acusa á 
un inocente por las apariencias, otras 
conoce la verdad y hace justicia. 
Is'adie hizo de Cristina y Jorge la 
más mínima burla, el más insignifican-
te chisme; nadie los acusó de la más 
pequeña falta. La condesa se vió ro-
deada de amigos, respetada como me-
recía y bien querida. Algunas veces 
La salida del tenor, especie de c i 
sera, la canción del pajarito, el ter 
en forma de bolero entre la tiniCeto 
tenor serio y el tenor cómico, y ^ ^ 
e) concertante, al cual no falta insnt81* 
/MÁn v flnnmMdiid. nn I n o r o ' 
des per. 
Publico 
ció  y so ori a , o lograron 
tar anoche el entusiasmo del 
ni creo que lo desper tarán 
aunque sean interpretados 
perlecciou. v eremos qué tiempo a 
JElFos t i l lónene i cartel. a^ 
B l lunes en la noche se verifl(.ñr 
en el Centro Gallego, ante un tiibL0'! 
que tuve el honor do presidir, l(is 
menes de varones de las clases de m 
feo, canto, piano y violín, á cuyo fre? 
te se halla interinamente el proieg 
don Felipe Palau. Se presentaron n?r 
merosos alumnos solfeando lección1 
do Panseron y Eslava; se cantaron do^ 
piezas, uua de la Cavallena y |a 0lrs 
do La Tempestad; se tocaron estudio* 
de Cramer, una fuga de Bach, y 
ñas lecciones de Alard . Cuatro ó cin 
co jóvenes recibieron la nota de sobre 
saliente, otros tantos la de notable v 
el resto la de bueno. Eo breve dar! 
nuevos pormenores. Sea por tod 
enhorabuena. 
SERAFÍN RAMÍREZ 
- L O S M I S E R A B L E S 
Decididamente, el próximo dominfr0 
se represeu ta rá eu el teatro de Tacóü 
por el Sr. Pildain y su compañía dra-
mática, el drama de grande espectá-
culo, en cinco actos y doce cuadros 
Juan Valjc-aa ó Los Miserables, arre' 
glado á nuestra escena, do la célebro 
novela de Víctor Hugo, por un literato 
amigo nuestro, expresamente para el 
primer actor cubano, que ha hecho del 
famoso presidiario, redimido por los 
consejos y la bondad del Prelado una 
de sus más bellas y felices creaciones. 
Entro las obras sensacionales y eíéctis' 
tas del moderno repertorio pocas lo 
son tanto como Juan Valjean 6 Los Mü 
sembles, que tiene el privilegio de He. 
var al espectador de uua en otra emo-
ción, desde su conmienzo hasta el final. 
Y esta circunstancia, no menos que la 
de ser una de las que permiten á Pil-
dain hacer gala de su talento y facul-
tades, nos hace predecir á la empre-
sa una gran entrada. 
De nnestros correspoíHalfts especiales. 
{ T O H COK R E O ) 
DE CANDELARIA 
Junio, 8. 
JJace poco se ha hecho cargo de la 
Comandancia Mil i tar de esta villa, el 
comandante representante del bata-
llóo de Aragón, don José de Medina, 
y ya reunió dos veces en junta á loa 
comerciantes y propietarios de la loca-
lidad con objeto de llevar á cabo no-
tables mejoras, de Jas que tan necesi-
tados estábamos. 
¡jíi mas mij><>rta,nt*» .4 mi juicio T!e 
todas las que se propone realizar, es el 
ensanche de la población. 
Lo qne hace falta es que se vea el 
medio da socorrer a esos pobres y esto 
ya concierne á las autoridades locales, 
A este fin tienden las gestiones de 
nuestro Comandante Mi l i ta r y así lo 
(lió á entender en las reuniones que se 
celebraron, en doudecon facilidad do 
palabra procuró llevar al ánimo de to-
dos ¡os medios de la persuasión, sin 
prescindir de esa energía que eu casos 
tales produce tan buenos resultados, 
el deber en que estaban de cooperar 
para realizar el fin que se proponía-
Muchos son los sacrificios que se 
han exigido á los vecinos pudientes de 
esta valerosa Vi l la , siu que nunca se 
acudiera á ellos en vano, creyendo 
que una vez más respoud crian al lla-
mamiento que se les hace. 
En $1,500 oro so calculan los gasto» 
que ocasionarán el ensanche de la po-
blación, la extensiva de la zona de 
cultivo, boy -casi abandonada y alga 
ñas nuevas obras de fortificación. 
Ayer estuvieron los pobres de eu-
borabuena, gracias al suculento ran-
cho que se le distr ibuyó, pagados del 
bolsillo de la Autoridad Mil i tar . 
Ayer también fué-di a de revista pa-
ra los voluntarios de guarnicióu eu 
esta plaza. 
E l regimiento de caballería Alfon-
so X I Í ] que hace meses estaba desta-
cado en el próximo ingenio Delicia, 
recibió orden de marcha y, según mis 
informes, se dirige á Bejucal. 
A l abandoná rnos los jefes y oficíale» 
de dicho regimiento, no olviden que 
dejan un recuerdo grato de su están 
cía en esta Vi l l a y que no sólo nos-
otros, sino también la más bella mitad 
del género humano, suspi ra rán pen-
sando en los galantes y distinguidos 
solían decirle que Jorge había hech 0 
esto, ó aquello; pero se conocía la se-
creta idea que guiaba aquellas len-
guas. 
Otros mostraban ext rañeza que nn 
parisiense amase durante tanto tiem-
po, y en sus buenos deseos de acom-
paña r á la viuda en su futuro dolor, se 
lamentaban y deploraban delante de 
ella que durase tan poco el amor, y ^ 
daban ya el pésame con anticipa-
ción. 
Cristina permanecía silenciosa y ca-
llada, sonriendo fríamente, pensando 
que no estaba en su mano convertir 
una lechuza en golondrina. 
X V I 
LA PRIMERA INFIDELIDAD 
El bombre que con írecucD' 
cia es injusto cons)go mu* 
mo, lo es siempre coc )a ma-
jer. 
Lord Byron. 
Una noche, en la Embajada de Ru-
sia, Jorge después de terminar una 
partida de ajedrez con el General 
Wolf, pidió su coche para retirarse. A l 
pasar por un ángulo del salón sintió 
un murmullo de voces acompañadas 
de burlonas carcajadas. 
Miró, y vió dos muchachas: una era 
uua sueca demasiado coqueta, á la que 
consideraba mujer sin corazón; la ot ia 
le era enteramente desconocida, 
militares quo se ausenta de nuestro 
lado en ctímplímiento de sagrados de-
beres. 
Por mi parte les deseo mucha suerte 
á todos, y en particular á mi buen 
amigo, capi tán don Gabriel Pérez Mu-
nüia , hermano político del ordenador 
general de pagos de la Hacienda, se-
íior Fontanals. 
Es el seuor Pérez Mnnilla, mili tar 
coito y delicado, que con su carác ter 
s impático y bondadoso, se grangea el 
aprecio y la estimación de todo el que 
titne la suerte de tratarle. 
Aquí cuenta con muchos amjgos: 
poi ser conocido desde que el año 9o 
estuvo en és ta con fuerza de Pizarro. 
Todos los que no pudieron estrechar 
su mano por lo precipitado de la mar-
cha le envían por mi conducto la más 
alectuosa despedida y si no es posible 
que retorne á donde tanto se le apre-
cia, le deseamos que en la provincia 
de la Habana se cubra de gloria en 
defensa de nuestra bandera, pues por 
gas condiciones militares es tá llamado 
á ello. 
E l corresponsai 
P r t M t i i . 
Junio, 4. 
En mi última del 30 de mayo dejé 
en el campo operando al distinguido 
coronei Rizo, ai frente de su regimien-
to do Tarragona, y un escuadrón de 
H e r n á n Cortés, que componían una 
columna de 1.400 hombrea. 
Ayer. 3, regresó dicha columna con-
duciendo crecido número de ganado 
para beneficio de esta localidad. 
En los cinco días do operaciones re 
corrió parte del Maraguán, sostenien-
do varios tiroteos con pequcüos gru-
pos del enemigo, que huían en distia-
tos rumbos sin sostenerse en ninguno 
de los puntos donde se aparecían,aun-
que sas posiciones eran siempre ven-
tajosas; en estas pequeñas escaramu-
zas hicieron á la columna un muerto y 
dos heridos, sin que fuera posible pre-
cisar las bajas que el enemigo pudiera 
tener, aunque á juzgur por los rastros 
de sangre que vieron, es seguro hayan 
tenido bastantes. 
Hoy han salido á operaciones com-
binadas los batallones de Cádiz y Pro-
visional, número 2-, mandados por sus 
respectivos jefes señores Leston y 
Hoyter, A. su regreso pondré en cono-
cimiento del DIAKIO el resultado de 
ellas para satisfacción d e s ú s lectores. 
Coronel Cruz G o u s á l o s . 
En el tren que saldrá mañana para 
JS'uevitas, con objeto de trasportarlos 
pasajeros que han de llevar los vapores 
d«l día 7, venhea t á su marcha en uso 
de licencia por enfermo el bizarro y 
prestigioso Coronei don Cruz Gon-
zález. 
Dios quiera que muy pronto le vea-
mos por aquí restablecido de su que-
brantada salud y que rinda su viaje 
con toda felicidad. 
Presentados. 
ISn la semana, pasada so ban presen-
tado, procedentes del campo enemigo, 
«ios hombres con caballos y sin armas, 
que fueron puestos en libertad. 
Los documentos que le cogieron al 
prisionero que d i cuenta en mi ante-
rior, se componían de las actas firma 
das por la junta revolucionaria, nom 
brando á. Calixto García jefe del Centro 
y Uñen te , y 4 Máximo Gómez presi-
dente de la república de Cuba. 
E l Oorresponsal. 
D E J A l l l C O . 
Junio, 6.. 
C o l u m n a dol •"Hequcté"- 'Muer te y 
heridas de " m a ) á s " - C a b a l l o s y 
otros heridos recogidos. 
Sr. Directo!: del DSARCO DE Lá. MA.K,f.N'A 
May señor mío; El día primero de 
jos corrientes y por confidencia obte-
nida., el señor comandante militar, D. 
.loyé l.vabasa. Tar ragó , ordenó la for-
mación y salida á sus inmediatas ordo 
jjesdo las fuerzas locales, compuestas 
de parte do la guarnición del batal lón 
do Guadalajara, número 20, Guardia 
Civ i l ; Guerri.Ua, voluntarios de infan-
tería, caballería, y urbanos, formando 
con todos una. pequeña columna cono-
cida con el nombre del Zt^ucíé, aseen 
dente á unos ochenta hombres. Em-
prondida la marcha á las cinco y ine-
dia do la mafiaDa, por el camino de 
(Jiíaicanaínar hasta el punto conocido 
por «El Tronco", en cuyo lugar se di 
vidierou las (uerzas en tres grupos, 
jii).fichando casi paralelamente por la 
derecha, izquierda ycentro, atravesan 
d(í do esto modo la dnca ''Cachimba", 
¿ a s t a entrar en la "Soledad", cuyo 
monte cercaron con precisión matemá 
t i ra , penetrando la Guardia Civ i l á 
mando do su cabo comandante de esto 
puesto, Gumersindo ¡Salinas e! que, 
au xiliado ou el reconocimiento por las 
dmm'is fuerzas, sorprendió un peque 
ño campamento, donde se dió muerto á 
Jos dos hermanos blancos y de apelli-
do Ijeruández (a) Cotaiena, ó hiriendo 
do b a l a á otro que no pudo ser habido, 
ó.causa del copioso aguacero que en 
aqtmi momento c a í a y de las manigua^ 
ÍÍPI terreno, íáe les cogieron cinco ca-
pa líos útiles, tres hamacas, calderos 
con boniatos y otros objetos de poco 
valor, líos cadáveres fueron traídos 
atravesados en los caballos á esta ciu-
dad, donde so identificaron y ente 
irarou, pues eran conocidos en la lo-
calidad. 
Bn el día de hoy, á las 5 de la maña 
na y también por haber tenido confi-
Oeocia. el señor Comandante Mil i tar 
salió con igoal dirección que la del día 
i " con su pequeña columna, cayendo 
(•¡omo un rayo sobre el campamento 
que los insurrectos tenían eu el monte 
de ta tinca 6'arro, logrando con sus 
buenas disposiciones dar muerte á los 
majás, blancos José Dolores V a l d é s y 
negro Mateo Rodríguez; la muerte del 
primero pudo costar la vida al sargen-
to de ü rbauos don Pedro Vallodor, 
puesto que ai dispararle, falló el tiro, 
pero ei valiente y sereno astur, toman-
do el fusil poi' el cañón, le descargó 
tan fuerte golpo en la cabeza, que lo 
derr ibó del caballo, falleciendo á los 
pocos minutos; los cadáveres también 
lueron traídos á .'esta ciudad, identifi-
cados y enterrados. Los muertos es-
taban provistos de un nombramiento 
de guardianes de caballos, autorizado 
por el titulado inspector de prefecturas, 
i laaco José Hernández Guzmán (a) 
Fray Clatiío, que con dos de su esta-
do mayor debía haber caído en poder 
del señor Comandante, pero que por fa-
talidad y sin ser culpa suya no ha re-
sultado. 
Del reconocimiento del terreno resul-
tó la recogida de nueve caballos con 
boniatos y otros efectos. 
A l paso que vamos y gracias á los 
medios puestos en práctica para obte-
ner confidencias por este señor Coman-
dante Mili tar , y á las prudentes y opor-
tunas medidas que toma, antes, en las 
operaciones y después de las mismas, 
en todo lo cual le secunda de un modo 
perfecto el citado cabo de la Guardia 
Civi l , Comandante de este puesto, ¿Sa-
linas, prontó quedará esta zona libre 
de enemigos del orden y de la legali-
dad, pudiendo los desgraciados recon-
centrados volver á extraer de la madre 
tierra los frutos con los cuales vivían 
holgadamente, gozando de salud y de 
relativa felicidad. ¡Dios ilumine á los 
descarriados que aun quedan en el 
monte, para que desistiendo de su em-
peño inútil, vuelvan al seno de su atri-
buladas familias, siendo útiles á ellas, 
á sí mismos y á la sociedad, pues de lo 
contrario caminan á una muerte cierta 
y segura; ejemplo, sus compañeros, 
que de dos en dos van cayendo bajo 
los certeros tiros de los defensores de 
la patria. 
La opinión española cree que ¡os di-
rectores de nuestras fuerzas, que con 
sus disposiciones obtienen tan buenos 
resultados prácticos, deben ser pro-
puestos para alguna recompensa. 
Y sin otra cosá digna de especial 
mención, cierro estas mal a l iñadas l í-




U n rasgo. 
En medio de las grandes desventu-
ras que, como consecuencia lógica del 
estado excepcional en que nos encon-
tramos, pesan sobre este infortunado 
país, desventuras que por su magnitud, 
parece que insensiblemente nos van 
casi familiarizando con la desgracia; 
es doblemente conmovedor y loable 
ver que aún se repiten con frecuencia 
actos que ponen de relieve que sean 
cuales fueren las vicisitudes que nos 
rodean se conservan incólumes los ras-
gos característ icos de niMitra raza. 
Sugiéreme estas consideraciones un 
hecho que acabo de saber y que me 
creo obligado á comunicar á los lecto-
res, aunque con ello mortifique la mo-
destia de sus autores, que al realizar-
lo no pensaron seguramente que en 
breve seria del dominio público y me 
nos que se regis t rar ía en las columnas 
de un periódico tan leido como el DIÁ-
K Í O . 
fuerza de Cimarrones, Máximo Mantecón y 
un soldado contuso do la ruisiua fuerza. 
No podemos menos que tributar nuestros 
siuceros y calurosos aplausos á los señores 
que mandaban ías fuerzas, así como tam-
bién á los señores Comanoante Militar de 
esta villa y Comandanta de Armas de Ci-
marrones, por el importante servicio Que 
acaban de realizar eu pro de la causa del 
orden y de la legalidad. 
Es innegable que la insurrección en esta 
provincia se halla completamente domina-
da, y mucho más en esta localidad, donde 
no se les deja parar un momento, debido á 
las acertadas disposiciones é incansable ce-
lo de nuestro digno y valiente Comandan-
te Militar señor Mahy, que no descansa an 
segundo cuanto se (rata del cumplimiento 
de su deber y deí castigo de los enemigos 
de la Patria. 
Presentados 
En la mañana de ayer se presensaroa al 
ñor Comandante Militar, acogiéndose á 
indulto, los rebeldes.pardos Luis González, 
José Abreu, Nemesio Díaz y inoreuos Re-
gino Líeruández y León Ibáñez, proceden-
tés de la partida quo en los montes del po-
trero "Carambola,, fué batida ayer sábado 
por las fuerzas de aquella villa en combi-
nación con las de Cimarrones, 
de la finca mencionada, siendo conducidos 
á la Cidra á disposición de Comandante 
de armas. 
Este trasladó antes de ayer dichos pre-
sos á esta ciudad, habiendo ingresado en la 
cárcel á la disposición del señur Coman-
dante Miliiar. 
C O M I T E P A T R I O T I C O 
D E L A 
FABRICA DE TABACOS Y CldAREOS 
s e 
Vagaba por las calles de esta pobla-
ción entre otros que la recorren im-
plorando la caridad pública, el niño de 
ocho años Antonio Oaparó, que ha 
tenido la desgracia de perder á sus 
padres en el vecino pueblo de la Espe-
ranza. Esta tremenda injusticia del 
destino obligó al pobre huerfanito á 
refugiarse en la modestísima vivienda 
de una tía que aquí tiene, y que por 
efecto de su mala situación poco pue-
de hacer en tavor de él. 
Vió á Antonio uno de estos últimos 
días el capitán de la guerrilla volante 
de este pueblo, don José Hermida, y 
comprendiendo por la triste mirada y 
pobrísíma indumentaria de aquel, que 
era víctima de la miseria, lo socorrió 
con algún dinero; y sin querer observó 
que el infeliz niño inver t ía eu víveres 
para llevarlos á la casa de su tia la 
cantidad que acababa de rembír: ¡sin 
reservar nada para dulces ni jugue-
tes! 
Desde entonces el pobre huerfanito 
almuerza y come diariamente con el 
señor í le rmida que, no conforme con 
esto ni cou darle algúu dinero frecuen-
temente lo condujo ayer á un estable-
cimiento donde estaba comprándole 
zapatos y sombrero cuando llegaron 
los señores jefes y oficiales de la repre-
sentación del batal lón de Bailón n ú -
mero 24, y enterados del propósito 
que allí había llevado al señor Her-
mida, quisieron compartir con éste la 
dulce satisfacción de hacer bien, dis-
poniendo que inmediatamente se le 
confeccionara á Antonio la ropa nece-
saria. 
Esta mañana he visto que el pobre 
huerfanito, muy bien vestido, acompa-
ñaba á misa á sus generosos protecto-
res. 
¿No es verdad que rasgos como el 
que relato, no deben silenciarse, sobre 
todo cuando asuntos de menos impor-
tancia suelen llenar con frecueneia las 
columnas do los periódicost 
Reciban el señor Hermida y los se-
ñores jefes y oficiales de Bailén, el 
caluroso aplauso que, por esto medio, 
les tributan cuantos se han enterado 
do. su noble acción, entre los cuales 
tiene el gusto de contarse 
Él CorrcxponsaL 
P. D. Se ha presentado en la co-
mandancia de armas, acogiéndose á 
indulto, Juan Morfi Bayate. 
m m 
Junio 6. 
A las cinco de la mañana del día do ayor 
y do orden del Sr. Comandante Militar do 
osta villa, don Enrique Mahy del Castillo, 
en combinaoióo con el Comandante do Ar-
mas de Cimarrones, salinron las secciones 
movilizadas del tercer Escuadrón Volunta-
rios de Colóu, al mando del valiente y a-
guerrido primer teniente don José Catá 
Castañer, y las fuerzas movilizadas del 
cuarto Escuadrón del Regimiento Volunta-
rios de Cárdenas, que prestan sus servicios 
en el vecino pueblo do Cimarronea y quo 
manda el no menos valiente primer tcuieu-
te don Antonio Rivas, para practicar un 
reconocimiento en ios monUs del demolido 
ingeaio "Carambola,, en cuyo lugar se ha-
llaba una prefectura del nuemigo. 
Serian prósimamente las nueve de lama-
ñaua, cuando penetraron las fuerzas cita-
das en el monte do la referida finca, en cu-
yo lugar sorprendieron un campamento re-
belde como do 2.3 ó 30 hombres', quo al a-
percibirse de la llegada de las fuerzas, h i -
cieron fuego sobro óstas; mas al ser acome-
tidos con.gran arrojo y valentía por nues-
tros guerrilleros, euiDreudierou vergonzosa 
buida, abandonando cinco muertos, de los 
cuales dos fueron llevados á Cimarronos pa-
ra su identificación; resultando llamarse 
José Augarica y Eduardo Espinosa, ocu-
pándoles además armas, municiones y va-
rios documentos de la prefectura, 
Por nuestra parte, sólo tenemos que la-
mentar una herida grave si sargento do la 
PA H A E L A U M E N T O ' 
DE LA 
M A R I N A D E G U E R R A E S P A Ñ O L A . 
Enado dt la suscripción en 31 de mayo 
O'-o. P i u l a . BiHf ícs . 
Junio G de 1807. 
Esta tarde llegó á la estación del 
ferrocarril de J ú c a r o una pobre y des-
consolada madre quo conducía entre 
sus débiles brazos el cadáver de su 
hijo, quo falleció durante el viaio en 
la estación de Sítiecito, viniendo del 
Calabazar. 
Varios vecinos del pueblo de Santo 
Domingo se acercaron á la desconso-
lada madre, ofreciéndole su casa para 
descansar, y dar sepultura al niño; 
y aquella madre con los ojos llenos de 
lágrimas daba repetidas gracias, y 
manifestaba, que deseaba llegar .al 
pueblo de la Esperanza, donde se en-
cuentra su familia, para entregarles 
el hijo para que lo velasen esta noche, 
y ai d ía siguiente darle sagrada se-
pultura. 
Durante la t ravesía , aquel hijo, a-
ouel cadáver frj'o, era colmado de be-
sos y regado con lágrimas. 
Si lo una madre hace esta clase cíe 
sacrificios. 
Presentados 
Se presentó ayer mañana á nuestro 
comandante de ai mas con caballo, 
tercerola, canana, machete y 3L cáp-
sulas, Antonio Homero Monzón. 
Dice el preseulado, que es tan gran-
de la desanimación uno reina en los 
pocos insurrectos, que pronto se pre-
sentarán, pidiendo el indulto. 
Ltic as Nieb la 
Ya se están viendo los resultados 
de aquel práctico del cual dije hüce 
días, que su guerrilla se llamaba y te-
nia que ser ''eí terror de los majas." 
Anoche, con órdenes comunicadas 
por el comandante de la plaza, salió el 
referido Niebla con 6 guerrilleros á po 
ner emboscadas en la finca de don Ma-
nuel González, por tener noticias que 
los insurrectos bajaban á dicho punto 
eu buííca de los sabrosos mangos. To-
da la noche se la pasaron los guerri-
lleros en el mayor silencio, sin resul-
tado. 
Llegaron los claros del día y la pe-
queña fuerza seguía cumpliendo el pe-
ligroso servicio de emboscada. A las 
ocho do la mañana se presentó una 
partida de insurrectos que llegó has-
ta las matas de mancos, próximas al 
punto donde el práctico Niebla tenía 
su fuerza emboscada, haciendo ciert a 
la noticia de que los "majás" bajaban 
al punto indicado á comer mangos. 
El valeroso y aguerrido Xtebla, des-
de su escondite estaba mirando que 
los insurrectos se reunieron en núme-
ro do 20, tres veces mayor que su fuer-
za, y haciendo uso de su arrojo, man-
dó hacer fuego, y en las primeras des-
cargas vieron caer al mayor negro de 
la partida, que fué recogido por sus 
compañeros, saliendo desconcertados; 
también se llevaron un herido gravo. 
Dejaron en poder de nuestra peque-
ña fuerza dos cartucheras con Til mu-
niciones, un machete, un portamone-
das con calderilla y los avíos de sacar 
fuego. 
A l jefe señor Xiobla, no le pareció 
prudente perseguir al enemigo por te-
ner pocas municiones,y dos armas que 
no quisieron hacer fuego en los mo-
mentos más peligrosos. 
El resultado de esta operación es de 
mucho mérito, pagando los insurrectos 
bien caros los mangos verdes y madu-
ros que se comieron. 
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Exis(eDc!a en el 
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Recaudación de a-
bril y pjayo; 
Abril.—Eíco^ida.. 
Muyo.—I.Jeiu 13 CO 
Abril. —Fileteado. 
Mayo.—Idea),.:.. 
A b r i l — Alruaoéu, 
mojado y porto-
ría 
Mayo.^íd. id. id. 
Abril. — Rezagado 
y secado 1 - -
Mayo.—Icl. id 1 . . 








Mayo, - ídem... . . 
Abril, — EUTOU'C-
dores 
Mayo. - ídom 
Abril.— M.íquinas, 
Mayo.—ídem 




M:i vo,— ídem 
Abr i l . -D . Anto-
nu» Aiyáí-ez ln-
j f̂ ua 
Mayo. —Idem 
Abi i l .— p. Arman-
do Alvaroz Es-
cobar:: 
Mayo. — Idem 
Junio, 7. 
L.a Cosiariaancia Militar 
Hoy se ha hecho cargo intorinamento do 
la Comandancia Militar de esta plaza, de la 
que lo hizo entrega el Teniente coronel de 
ingenieros D. Antonio ttius de Líosedas 
que íá desempeñaba también interinameo-
to," el Coronel do artillería D, Francisco 
Ramírez Poblaciones. 
Presentados 
So han presentado á indulto: 
En el Manguito, ralmiilas, Luis Valdés, 
Juan y Eleuteno González, Marcciino Her-
uáudez, José Belén y Máximo Diego, con 
machetes, una mujer y nn menor. 
Eu Canasí, Laudelino Kafts, sin armas. 
ED Cimarrones, Desiderio Pereira, y 
Eu Cervantes, el titulado teniente Mi-
guel Vallma, cou 12 iudividuos más. 
Prisioneros 
Ayer tarde, por el tren de viajeros de la 
Empresa del Ferrocarril de Matanzas, cus-
todiados por dos parejas do la Guardia Ci-
vil, llcgaroa á osta ciudad los presos blan-
cos José Vega, Víctor Castillo, Rafael Gó-
mez, Miguel Roldan, Agustín Alvarez v 
Páu&lo Valer, procedentes de la cárcel do 
Colón, para asistir á diversos consejos de 
guerra que han de celebrarse eu esta pla-
za. 
También se trajo en dicho tren, al pri-
sionero do guerra Paulmo González Gil in-
dividúe, que pcrtoneció á la partida de Pío 
Domínguez, y fue capturado en el potrero 
Esperanza, Bolondrón, por fuerzas del Rey 
el 29 de mayo último, 
Dichos prisioneros han ingresado en el 
castillo do Sao Semino, siendo puesto el 
último á la disposición del Juez instructoi-
militar, comandante D, Narciso Jiménez. 
Merodeadores 
El sábado fueroo detenidos por la guerri-
lla do la Cidra, oo terrenos del toganie 
Magdalena, los individuos blancos Guiller-
mo Vculer, Andrés Pereira y Andrés Her-
nández y los morenos José Amorés y Vicen-
te Amorós, á los cuales se les ocuparon va-
rios tubos de cobre y tm saco con piezas 
del mismo metal, robados en la maquinaria 
31 40 













Tota] general..* :i44 00 2074 S5 4S2 85 
Habaná, S do iimio tic 1807.—El Tesore-
ro. J o ú Fernandez. 
COMITÉ PATPJGTIC 
D E L A F A B R Í O A DE T A B A C O S 
: mu 
Qro. r i a i i ¡ . 
34 00 
'SI 40 
$ 5 30 $ 2f¡(i 40 
Saldo en Caia para ju-
nio S. E. i'i O 750 2.0 $1.057 30 
Haliana, mayo 31 do ltS07.—El Tesorero, 
Lucrmh) AJpqres,— Vio. lino.: £1 í'rosidon-
te, José Coi ripio. 
COMITFTPITRIOTÍCO 
D E L A F A B R I O Í D E T A B A C O S 
"La IntimidacT 
Con esta fecha hemos bocho entrega en 
la caja del P.anco Español de las caiuida.-
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DE SANTIAGO DE CUBA 
La guerrilla de Songo, emboscada, 
sorprendió al amanecer del dia 7 un 
grupo rebelde, causándole un muerto 
que condujo al poblado con fusil Re-
mington y municiones. 
Los voluntarios movilizados da San 
Andrés , Holguin, batieron un grupo 
rebelde en Santa Rosa, haciéndole 2 
muertos. 
DE PÜERTO PRINCIPE 
Fuerzas de Tarragona y tiradores 
del Camagüey, practicando reconoci-
mientos, batieres varios grupos en Can-
delaria, Pontezuelos y rio Oaunao, ha-
ciéndoles o muertos. 
Fuerza del batal lón de Cádiz, en o-
peraciones por San Francisco, Yeguas 
y Rincón Portazgo, bat ió varios gru-
pos enemigos, á loa qneliizo un muerto 
y un prisionero herido. 
Por nuestra parte, el comandanto 
Agus t ín Latorre y cuatro de tropa, lie-
ridos. 
D E L A S V I L L A S 
E l general Segura, practicando re-
conocimientos por Jicotea á Guayaca-
nes y Guayaconcitos, des t ruyó tres si-
t i e r ías é hizo un muerto, recogiendo 
dos tercerolas, una escopeta, cuatro 
caballos y varios efectos. Cont inuó 
los reconocimientos por Jibara hasta 
la costa y se apoderó de un depósito 
de 30 caballos útiles. 
E l regimiento cabal ler ía del Prínci-
pe, practicando reconocimientos por 
Bernia, Guanaja y San Juan de los 
Lleras, batió un grupo rebelde, hacién-
dole un muerto y apoderándose de tres 
caballos con montaras y un arma-
mento. 
El coronel Aldea, practicando reco-
nocimientos cou la eolumna á sus ór-
denes por Montes Abren, bat ió un 
grupo insurrecto, causándole 4 muer-
tos y apoderándose de 4 caballos, una 
tercerola, un revólver, 2 machetes y 
efectoá. 
E l propio dia fueron dados de alta 
D. Manuel González Castillo y Rafael 
Olivero Marage y el moreno Agus t ín 
Ramírez. 
E L MASGOTTE 
Conduciendo carga, correspondencia y 
siete pasajeros, fondeó en puerto esta ma-
ñana, el vapor americano Mascolte, proce-
dente de Tampa y Cuyo Hueso. 
E L COSME B E B E R R E R A 
Ayer tarde salió para Sagua y Caibarióa 
el vapor costero Cosme de Herrera, llevan-
do carga y 12 pasajeros. 
E L S A N J U A N 
Esta mañana tomó puerto el vapor San 
Juan, de los señores Sobrinos de Herrera, 
procedente de Santiago de Cuba y escalas, 
conduciendo carga y 165 pasajeros. 
E L W E I T N E Y 
Procedente de Nueva Orleans entró en 
puerto esta mañana el vapor americano 
Whitneij, de Mueva Orleans, conduciendo 
carga y un pasajero do tránsito. 
. E L M A N I L A 
El vapor español Manila fondeó en puer-
to esta mañana, procedente de Barcelona 
y escalas. Conduce carga, 89 pasajeros pa-
ra la Habana y 4 de tránsito, 
— ••«naji xtê tamm 
Saldo en Caía en abril 
30 $ 744 99 $2.700 'JO 
Recaudado cu el mes de 
mayo: 
Dependientes o 30 
Operónos de escogida y 
señoritas nnüiadoras. 
Operarios de fabaipiena 
v despalilla dores de 
capa 100 lü 
Fonda ." La, Valia,'* don 
Benito Concha y Her-
manos v sus depen-
dieatas.. 0 . . 
$ 181 32 $ 1509 20 
Habana, 8 de junio do 1807.—Vto. Eno 
— El prosidontc, José F. de Lóprs.—EA te-
sorero, Justo Alvarez. 
C O M I T E P A T R I O T I C O 
"DE LA 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
ómnibus de h Habana. 
Habana, junio 8 do .1807. 
Sr. Director del DÍAIUO DS LA 
MARINA. 
Muy Sr. mío y de rai distinguida consi 
deración: con esta fecha se ha depositado 
en el Banco Español do la isla do Cuba en 
lacnonta de donativo^ populares se^n 
qnédan número 3,452. la cantid.íd'de efen. 
totres pesos en billetes pinta, importe do 
la cuota mensual correspondí o oto a! pasa 
do mes do mayo, con que contribuyo esta 
Empresa y sus empleados para el aumento 
de la Harina de Guerra. 
Sírvase disponer se inserte en el periódi-
co do su digna dirección, por lo que le anti-
cua las gracias su ato. y s. s. q. h. s. cu. 
José A Hidi-cllo. 
Fuerzas del tercer batal lón de Ma-
ría Cristina, en reconocimientos por su 
zona, batieron en Baltasar Ramírez y 
.Tula, pequeños grupos insurrectos, 
que perseguidos, se internaron en el 
monte, dejando en poder de la colum-
ua 5 tercerolas, 3 revólveres , 2 ma-
chotes y otros efectos. 
El batallón de la Reina, practicando 
reconocimientos al Sur de la vía fé-
rrea, batió un grupo enemigo en Rin-
cón del íuücrno, y le causó 4 muertos, 
recogiendo 3 armas do fuego y un ma-
chete. 
Perseguidos los dispersos hacia Da-
yamiguas, Catalina, Guajiro y otros 
puntos, sostuvo varios tiroteos y causó 
á los rebeldes siete muertos, cogiéndo-
les cuatro cabaUoay una lancha. 
Uno do los mueitos era el ti tulado 
teniente Máximo Payaso, 
La columna tuvo dos heridos. 
Comunica el coronel Strnch, que 
una emboscada establecida en Núñez 
y Sitio Abajo dió muerte á diez y sie-
te rebeldes de la par tula de Pilar Rojo, 
Fuerzas de San Quint ín batieron un 
grupo enemigo en Ciego largo, destru-
yendo el campamento, y se apoderaron 
de un depósito de municiones que con-
tenía O.óOí) cartuchos rcmiugton y (517 
inauser. 
P R E S E N T A D O S 
Eu Santiago de Cuba, uno; en las 
Villas, doce, siete con armas; en Ma-
tanzas, diez y nueve, quince armados, 
y Pinar del Rio, trece, dos con ar-
mas. 
i » . í e m i H í o I g l e s i a s 
Se encuentra de paso en esta capi-
tal , procedente de Manzanillo, nuestro 
amigo el comandante de infauter ía 
D. Fernando Iglesias, que tanto se ha 
distingaido en la ac tna í campana des-
de el comienzo de ella, y sobre todo en 
la acción de Dos Ríos, donde murió el 
cabecilla Martí . 
P a s a j e r o s M i l i t a r e s . 
Procedente de Santiago de Cuba y 
escalas llegaron á esta capital, eu la 
madrugada de hoy, á bordo del vapor 
San Juan, los siguientes señores: 
Coronel don Cruz González; coman-
dantes don José Bosch, don Manuel 
Soler y don Carlos Mart ínez; teniente 
de navio don Waldo Seria; Subinspec-
tor de Sanidad Mili tar , don Melchor 
Camón Navascnós; capitanes don B-
duardo Galbán y don Aurel io Capilla, 
y tenientes don Aquil ino López y don 
Fernando González. Además , 1 sar-
gento, J enfermero, 2 guardias civiles 
y 124 soldados. 
Tngresaron D. Manuel Loy Moró y 
D. José Martínez Fe rnández y los mo-
renos Francisco Fernández , Jo sé M. 
Niiüez, Francisco Mart ínez, Antonio 
Palomo Casas.y Generoso P. Simón. 
^ ^ T 1 I ? u e r d o s d e c u b a 
IBÜMES is Mu ds la Mm y sis a M É m , 
HERMOSA COLECCION 
m ¿* 
c c i o n 
C 698 
V E N T A S E P t í C T U A P A S H O Y 
400 sacos sal molida Torrevieja á 1\ rea-
les fanega. 
200 id. id. en grano á 1\ rs. id. 
300 sacos arroz semilla comento á S| rs. 
arroba. 
.100 id. canillas viejo á 10| rs. id. 
280 c. pasas Granos á 8 rs. c. 
150 c. pasas Lechos á 8 rs. c. 
400 barriles aceitunas á 4 i rs. uno. 
100 tabales 300 sardinas á 12 rs. uno. 
00 sacos frijoles Veracruz á l l i reales 
arroba. 
Tf ¿TIF 
C A M B I O S 
Centenes á 6.40 plata. 
En cantidades á 6.43 plata. 
Luises á 5.10 plata, 
Eu cantidades á 5.12 plata. 
Plata 
Calderilla 
82 á 82^ valor 
65 á 66 valor 
A conseeaencia de un conflicto sur-
gido entre la Empresa de Gas y el 
Ayuntamiento do Sagua la Grande, ha-
ce d ías que no se alumbra dicha po-
blación, reinando una obscuridad que 
se hace mayor á consecuancia del mal 
tiempo que reina. 
Si el tiempo lo consiente, hoy h a b r á 
retreta en el Parque Carranza (Veda-
do) por la banda Cazadores de Méri-
da. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
Autorizada esta Sección para ceiebrar un B A I L E 
el domingo 13 del presente, se anuncia por este me-
dio para conocimiento general dé los señores aso-
ciados. 
Para gozar del derecho de entrada es de Regla-
mento la eshibición del recibo del corriente mes. 
Las puertas del Centro se abrirán á las 8 de la 
noche y el baile dará comienzo á las 9 por la repu-
tada orquesta de Valeuzuela. 
Habana Junio 8 de 1S97.—El Secretario, Jesús 
Lougoria. 
NOTA.—El artículo 13 del Reglamento auto-
riza á !a Sección para rechazar ó expulsar del local 
la persona ó personas que estimare convenientes 
sin explicación de ninguna clase. 
C 805 a3-8 d3 9 
SECRETARIA. 
Este «Centro Gallego», en Junta general extraor-
dinaria celebrada el dia de ayer, acordó por unani-
midad, en vista de las fluctuaciones porque actual-
mente atraviesa la moneda circulante, que á contar 
desde el dia IV del corriente se fije la cantidad de 
$1-50 ORO (ó su equivalente) como importe áe l a 
cuota mensual que deberán satisfacerlos señores so-
cios fundadores y de número de este Centro é igual 
cuantía para los señores euscriptores de la quinta 
•La Benéfica.» 
También acordó que los recibos que existan pen-
dientes de pago puedan ser recogidos por los referi-
dos señores socios y suscriptores, satisfaciendo por 
ellos el valor que actualmente representan hasta el 
dia 1? de agoato próximo, desde cuva fecha deberán 
ser abonados á razón de los $1-50 oro que se dejan 
designados. 
Y por disposición del Sr. Presidente se hace pú-
blico por este medio para general conocimiento. 
Habana 7 de Junio de 1S97.—El Secretario, Ri-
cardo Rodríguez. C 800 10a-7 10d-8 
Obrapia n. 14 esq. áMercuderes, 
Se alquilan un salón cou ventanas y balcón á I l i 
calle y magníficas habitaciones. 
4295 4il-9 al-O 
EN MONTE N U M . 99, entra Aguila y Angeles, frente á la antigua botica El Peñón, se alquilan 
uua gala con dos puertas á la calle, una hermosa ha-
bitación contigua y un cuarto contiguo, propios para 
diferentes giros, en seis centenes, Garantía dos me-
ses en fondo. 99, Monte 90. 1218 4-5 
Desde esta fecha el vapor español «Nuevo Cnba-
no» saldrá de Batabanó para Isla de Pinos los miér-
coles de cada semana á la llegada del tren directo 
que sale de Villanueva en la mañana de este dia. 
De Isla de Pinos sa'dvá los sábados, pudienaj ¡03 
teñorea pasajeros trasladarse á la capital en el tren 
directo que sale el domingo de Batabanó. 
4207 a 8 á 
Í3-16 W 
O C U L I S T A 
Consultas particulares de Vi i 2, en el Hotel Flo-
rida, Obispo 28. C 813 26-9jD 
E m i l i o L o p e s y S á n c h e s . 
ABOGADO 
Horas de consulta do 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 158-Jn 6 
D r . P E D R O A . P A L M A 
M E D I C O CIRUJANO. 
S© ba trasladado á Chacón n. 4.—Consnitas da 
12 á. 2menos los lunes. 4064 2G-lJn 
M E D I C O CIRUJANO 
Ha trasladado su domicilio á Empedrado 22. Con» 
sultas d610 á 13. C 773 Jn 
so &. iaDoaae 
M E D I C O CIRUJANO. 
Se dedica especialmente á las enfermedades de) 
pecho y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4. Prado 91. 
3939 





Í I I 
Ponía ya el pió en el estribo cuando 
b inó su oido una voz dalcísima que 
cieiiüüciaUa en sa claro timbre la en-
trecurcada vibración de poderosa con-
uiociou pteducida por el espanto: 
— Hija, mía—decía—vamos á dar 
gracias a tu heroico salvador. 
Soíto las riendas y se volvió con la 
mirada diiiitada, presa de ex t r aña e-
moción, y la fijó atónito sobre el gru 
po que tenia delante. 
Hacia él se dir igía la dama con la 
n iña de la mano, rodeada de los oficia-
les que se babian apeado y las ayuda-
ron a salir del carruaje sin la más le-
ve lesión y sólo con el susto consi-
guiente. 
A l verla, convulso estremecimiento 
combatió su cuerpo, instintivamente 
dió un paso a t rás y cadavérico color 
invadió su rostro; más dominándose, 
quedó sereno; pero con la ficticia seré-
aidad que imprime enérgico estuerzo 
cié voluntad y que acusaba el leve tem-
blor que agitaba sus labios. 
También ella al fijarse en él totogra-
üó en su pálida fisonomía expresión 
suprema de felicidad; se detuvo vaci-
lante como poseída de un vértigo, sus 
©jos, destellando loca alegría, se fija-
ron en su arrogante figura, con la ab-
sorta admiración de lo inesperado. 
Aquellas miradas se cruzaron y con-
fundieron; en ia de él se leía un mundo 
de recriminaciones y apostrofes, al par 
que de exquisito respeto y éxtas is pro-
fundo, producto de un amor sin limites 
llevado á la idolatría por la desespe-
rada sed de lo no satisfeclio; en la de 
ella una vida de sacrificios y torturas, 
de lucbaa sin cuento, ocasiouadas por 
exagerada pasión, contenida por a lgúu 
obstáculo ínsuparable. 
Se conocían; todos comprendieron 
que -aquellos dos seres estaban ligados 
por por uno de esos secretos dramas 
del corazón que se convierten en dolo-
rosas tragedias, ocultas al muudo por 
un velo de lágrimas arrancadas por la 
desesperación. 
I V 
P a s ó nn momento de i r reso luc ión . . 
de duda , mas por fin, ella se ade 
lantó lentamente,, apoyando su aristo-
crát ica mano en la dorada cabecita de 
la niña, y con voz tan débil y t rémula 
que parecía un suspiro: 
—Caballero—dijo—gracias mil por 
tan heroica acción. Reciba usted todo 
el agradecimiento de que es capaz el 
almu de una madre, á quien ha salva-
do usted la vida de su hija querida, 
milagrosamente y con peligro de la 
suya. 
Él no contestó; conmovido hasta el 
fondo más recóndito de su ser por mil 
encontradas impresiones, sus labios 
permanecieron mudos; sólo pudo incl i -
nar la frente con respeto. 
~ Y en prueba de que acepta mi a-
gradecimicntos—continuó—le suplico 
bese á e«te ángel á quien hoy ha de-
vuelto nueva vida. 
Y aproximó blandamente á la niña, 
que cogió la mano del comandante. 
—Sí, caballero, béseme u&téd, mamá 
lo quiero y yo también—exclamó la 
niña con melodioso acento, tirando de 
lavS manos del comandante para que se 
inclinara. 
Imposible pintar lo que expresó la 
fisonomía de éste; fijó sus ojos con do-
loroso espauto en la madre, y al ver la 
mirada de ansiosa sftplióa que le d i r i -
gía, se inclinó y rozó sus contraidos 
labios por U frente de la niña; ense-
guida so irguió con rapidez, como asna 
tado de lo que había hecho, incons-
ciente y sin reparar que todas las mi-
radas se fija ron eu él con ext rañeza al 
par que conmovidas. 
Ella cruzó sus manos sobre el pecho 
Cual muda plegaria, y con voz que 
descubr ía sigular a legr ía exclamó: 
—Gracias, comandante: la bendición 
¿le una madre le t raerá mejores días, y 
J)ios le concederá la dicha que usted 
merece. 
Después, en voz baja, tan leve como 
nn suspiro, aproximándose, le dijo: 
Gracias, ella no tiene la culpa, líse 
beso lo tomo como mi perdón. Adiós, 
lioinbre generoso, 
A seguida irguió su esbelto talle, co-
gió á la n iña y entró en una berlina de 
alquiler que habían mandado traer pa-
ra ella. 
A l arrancar ésta , la niña envió al co-
mandante un beso con la mano. 
Este, descubierto, se i nd inó profun-
damente, y los vió partir contraído el 
íos t ro , y en él las sombras de mortal 
desaliento ante la últ ima mirada de 
ella, de amor infinito, eterno; pero en 
la cual no so adivinaba ni esperanza 
6 promesa que hiciera esperar mejores 
días á aquellos dos corazones desola-
dos. 
¡Cuántos y cuántos como estos, es-
Ciavoa de imperioso deber por la más 
alta apreciación de sí mismos y de la 
honra, arrastran una vida de horrible 
pesadumbre, de mortal desconsuelo, 
Sin ver eu lontananza un momento de 
calma y bourlición que mitigue el ho-
ír ib le purgatorio eu que es tán sumidos 
combatidos por el ansia desesperada 
de los más naturales deseos y noble 
aspiración: almas de delicado sentido, 
que á su exquisita sensibilidad, á sus 
apasionados sentimientos, por todo lo 
excepcional y bello, deben el salir ile-
sas en esas luchas de las pasiones, que 
iiacen caer á otras, que más débiles ó 
irreflexivas, sesumeu en una existen 
cia de oprobio. 
El comandante sacudió su hermosa 
cabeza, sa l tó sobre el caballo, y ma-
qniualmente apretó las agudas espue-
las sobre los ijaresdel valiente animal, 
que ante tan injusta agresión salió de 
costado y batió el aire con sus podero-
sas manos; mas contenido por el gíne-
jbe, lo hizo tomar hacia la verja de sa-
lida queda acceso á la plaza do la In-
dependencia. 
Eos oficiales montaron y siguierou al 
comandanse. 
—Comaudacto Méndez—dijo un ca 
pi láu de rostro atrevido y aire pica-
¡jresco—mucho había oído hablar de 
nsded como valiente y temerario; pero 
jptinca creí que un nombre pudiera lie-
y M hasta ese extremo esas dos cuali-
dades! 
El interpelado paró so caballo, miró 
al capi tán y una sonrisa tan iróníe» 
/Como dolorosa, plegó sus labios 
—Capitán—exclamó con voz ronca— 
dispénseme usted; pero yo le creía más 
práctico; apesar de su gran inteligen-
cia, juzga mis actos como la vulgari-
dad. ¡Estúpido!—añadió con reconcen-
trado furor. ¡Valor, temeridad, can-
dad, sacrificio! ¡Mentira! ¡Cobardía, 
desesperación, odio, descreimiento es 
lo que hay en mi a lma! . . . . 
Calló un momento, pasó su mano por 
la trente como para alejar algo abru-
mador—y continuó con voz más dulce: 
—¡Perdón capi tán, no sé lo que digo!. . 
¡Pero si usted supiera!.. Aproxímense 
á mi, señores, y oirán ustedes lo que á 
nadie j a m á s he confiado. ¡Llevo ha 
mucho tiempo encerrado tanto dolor 
en mi pecho, que lo siento próximo á 
estallar!.. Así como así ¿qué impor-
ta ! . . Yo procuraba olvidar; pero por 
desgracia hoy se han vuelto á abrir 
mis mal cicatrizadas heridas, me com-
placeré en desgarrarlas.. ¿No han no-
tado algo excepcional entre esa mujer 
y yo? ¿No han adivinado ante nuestra 
singular actitud una historia dolores.*! 
— Sí, Comandante, todos. 
ENRIQUE GABOIA. 
(Concluirá . ) 
N o t i c i a s v a r i a s 
En la Estación do los Caballeros Hospi-
talarios fué asistida anoche de ana coota-
sión en la mejilla / oreja derecha, D* Do-
lores Darán, vecina del barrio dolSitaco 
Crisco, cuya lesióu le fué causada por don 
Evaristo Sevane, detenido mas tards por 
uua pareja de orden público. 
Una perra de ia propiedad da una moro-
na, vecina de la calle dol Aguila, número 
198, mordió en la nariz y labios al menor 
Andrós León Rodríguez, de dos nños de 
edad, causándole losíoues leves, so.¿tl i opi-
o¡6u facultativa, 
Al juzgado de instrucción de la Catedral 
dib cuenta al celador del Santo Angel, de 
ía manifestación hecha por la parda Leoca-
dia Ramírez, vecina de San Ignacio, 24, do 
haher desaparecido de su domicilio, desde 
ia noche del lunes, la menor parda Elvira 
Komagosa, iguoraado dónde puede encon-
trarse. 
D. Alberto Martínez Adán, que se halla-
ba rírcnUdo por el Juzgado municipal de 
H e l é n . fué detenido ayer por el celador del 
harrio de Colon y coadacido á dicho Juz-
gado. 
Una pareja de Orden Público presentó 
en la celaduría del Vedado á D. Juan Mo-
rales Martin, vecino de la Quinta de Lour-
des, y al moreno José Llerena, detenido á-
perición del primero, que lo acusa de la es-
tafa de catorce sacos de carbón que le dió 
para su venta. 
Al estar el menor Manuel Quedes y Árse-
na, vecino de Cuba, número 67, jugando 
con uu revólver, hubo de disparársele ca-
sualmente, causándole el proyectil una he-
rida menos grave en la mano izquierda 
El pardo Emilio Pensier fué recogido 
ayer, prosa, de un ataque, en la calle dol 
Baratillo, dejando de existir al ser coloca-
dn en la mesa de operaciones de la Casa de 
Socorro de la primera demarcación, donde 
se le trasladó por una pareja de Ordeu Pú-
blico. 
En la puerta del comedor do la casa nú-
mero 26 de la calle de Cádiz, donde existe 
nn puesto de frutas propiedad de don Ma-
nuel Soto Alonso, dieron cinco barrenos, 
con objeto de robar, pero no lograron su 
objeto, debido á que loa barrenos no abrie-
ron suficiente espacio para poder quitarle 
la tranca á la puerta. 
Por sospechas de que pueda ser autor de 
este hecho, fué detenido uu individuo veci-
no de la propia casa. 
Por robo de tres írallinas do una estancia 
en la calzada de Relascoaín, fué detenido, 
á la voz do ataja, en el barrio do Marte, el 
moreno Francisco Fernández, y conducido 
ante el Sr. Jue?; de guardia. 
Al direetor del Hospital municipal de A l -
decoa. don Francisco Dumas, le hurtaron 
en la madrugada de ayer un venado que 
tenía encerrado en una jaula, en el jardín 
de dicho establecimiento. 
Uu dependiente do la peletería La Moda 
y un guardia municipal fueron presentados 
en el juzgado de instrucción, del distrito de 
Guadalupe, por diferencias que tuvieron eu 
el precio de anos zapatos que compró el 
último. 
Al transitar don Josa González por deba-
jo de los portales del teatro do AJbisu, su-
frió casualmente una caída, infiriéndose una 
herida leve en la frente. 
I l iGASE LA. LUZ.—Se nos comunica 
que los faroles de la calle de San José , 
así como de Princesa y de Madrid (Je-
sús del Monte), amenudo se dejan de 
enceuder ó se apagan á las 7¿ ó ci las 8 
de la noche ¿Quare causa? 
¿Por qué , señor contratista del alum-
brado, deja usted sumidos en profun-
das tinieblas á las personas que habi-
tan por aquellos lugares? ¿Por qué, 
seüor Inspector del ramo, ha de tole-
rarse semejante oscurantismo nada 
menos que eu el siglo de las luces? 
Ahora vienen al pelo algunas pre-
guntas sueltas: ¿Están numerados los 
faroles, según previene el pliego de 
condicionest ¿Se encienden á las 7 y 
se apagan á las 4 y g de la madruga-
da, como se expresa en el contrato! 
Lo cierto es que las calles mencio-
nadas son otras tantas bocas de lobo', 
tan pronto como el astro del día se 
zabulle en la azul planicie. Y por más 
que los vecinos y propietarios pagan 
la contr ibución por la casa y por la 
pluma de agua, se les escatima la luz 
y sus lamentos se pierden en el va-
cío. 
Veremos si esta gacetilla saca de su 
letargo al contratista del alumbrado y 
al Inspector del ídem. 
OSO ESPAÑOL SN FLORIDA.—Ea 
la isla Amelia, cerca de Fernandina. 
Florida, han sido encontrados unos 
$45,000 en antiguos doblones españo-
les. 
Una partida de exploradores regis-
tró la isla, y un negro de apellido Pin-
kley, les oyó decir que habían encon-
trado $6,000. Aquellos desaparecie-
ron, después de haber manifestado que 
Pínkley les habla robado unos planos 
que poseían, 
Semanas después reapareció el ne-
gro, que había huido, y se colocó con 
un tal Qauge, al que mostró loá pla-
nos, emprendiendo pesquisas junto con 
él en busca del dinero, 
Dicese lo encontraron en la isla, ea 
cantidad de unos $3^000, pero teW-
rosos de llamar la atención en Florida, 
Pinkley se encargó de cambiar el oro 
en Nueva York, donde tuvo que bus-
carlo Gauge, pues aquél no daba seña-
les de vida. 
Antes de emprender el viaje, Gauge 
pidió auxilio al abogado W. H . Ha l l , 
para que le ayudase á recobrar su par-
te, ofreciéndole otra á él, y por medio 
de éste, vino á tenerse conocimiento 
del hallazgo hecho. 
Agrégase que luego Gauge encon-
tró á Piukley en Nueva York, hizo le 
entregara la mitad del dinero y desa-
pareció á su vez sin acordarse del abo-
gado. 
De la autenticidad de! hallazgo, res-
ponden los doblones que le fueron vis-
tos 4 Gauge. antes de su ida á Nueva 
York. 
•En Fernandina despertó el asunto 
gran interés, y ahora se encuentran en 
la isla Amelia numerosos individuos 
en busca de ios tesoros que creen es tán 
allí enterrados. 
ENCAJES.—Actualmente se realiza 
á bajos precios, un millón de varas de 
encajes, anchos y estrechos, todos de 
variados dibujos, en el antiguo esta-
bledmieoto L a É¡,oca, Neptuno y San 
Nicolás, donde también existe un colo-
sal surtido de coronas y otros atribu-
tos fúnebres, 
Respecto á objetos de tocador, per-
fumería, juguetes, manteler ía gallega, 
abanicos, guantes, etc., la seder ía de 
los señores Ceferino Peón y Oompaüia 
encierra un mundo de novedades. 
BENEFICENCU.— Si es innegable 
que la caridad viste luto en los momen-
tos actuales en Francia, por la catás-
trofe del Bazar de la Caridad, aparece 
como hecho evidente y consolador oue 
no siente desmayos y sí nuevos impul-
sos para allegar sumas que alivien las 
situaciones que caben á los desgracia-
dos. Este espectáculo es consolador, 
como es elocuente que entre los restos 
de la terrible tragedia á que nos he-
mos referido, se hayan recogidos los 
diamantes de la aristocrát ica dama que 
encontró la muerte al querer consolar 
los infortunios, y la cruz de los rosarios 
de las religiosas que tan grandes ser-
vicios procuran junto al lecho del do-
lor. 
A tales reflexiones nos indúce la lec-
tura de las Memorias leídas en la Jun-
ta general veri ti cada en Par ís por la 
Asociación que se ocupa de la educa-
ción y auxilio de los ciegos, El vizcon-
de de Broc indica en su Memoria que 
la Asociación de que tratamos ha in-
vertido en el año último, para el pa-
tronato acordado á los ciegos de tocias 
las edades, 50,000 francos, y que, gra-
cias á sus esfuerzos, se procuran los 
20,000 francos más que le son indis-
pensables para equilibrar su presu-
puesto. 
Consideramos dato curioso el que la 
Asociación que nos ocupa, que solicita 
papeles inservibles para destinarlos á 
la fabricación de bolsas ó sacos para 
envolver, mantenga cuarenta familias 
de ciegos en esta ocupación y reciba 
60,000 kilogramos de papel anual-
mente. 
COSAS DEL DÍA.—Contraste. 
Con verdadera modestia, 
sin ostentosos alardes, 
que la caridad convierten 
en móvil de vanidades, 
una señora francesa, 
más que por alto linaje 
noble por sus sentimientos, 
en un generoso arranque 
ha dado para los pobres 
á que la horrible catástrofe 
que á P a r í s tiene de duelo, 
causaba perjuicio grave, 
cerca de uu millón de trancos^ 
¡cinco millones de reales! 
^Qué Importa que haya en el mundo 
pr íncipes de Tonrs y Taxis, 
millonarios egoístas 
que á sí mismos se idolatren, 
y derrochen en perfumea, 
fiestas y juegos y trajes, 
lo que á la loca Fortuna 
plugo, por desdicha darles, 
si también hay en la tierra 
corazones admirables, 
baronesas Hirchs, que pueden 
servir de hermoso ebntraste» 
Felipe Pérez y González. 
IRONÍAS DEL IDIOMA.— En un exa-
men: 
—¿A qué reino pertenece la mujer! 
— A l veje tal. 
—¿Al vejetal! ¡Qué disparale! 
—Si. señor, al vejetal; por que pue-
de ser plantada. 
M A T R I M O N I O S , 
' E C T A C U L O 
ALBISU.—Coinpa.ñía de Zarzuela.— 
Función por tandas, —A las 8 : E l 
Tambor de Granaderos.—A las 9: Las 
Bravias.—Á. las 10: La Marcha de Cá-
diz. 
IEITOA.—Oomoaíiía cómico-lírica de 
Bulos "Miguel Salas."—TJOS jnguetes 
A l Romper la Molienda y F in de Zafra. 
—Vistas de movimiento.—Alas 8J. 
ALHAJÍBRA..—Tres tandas.—A las 8: 
E l 8un-8un. A la,s 9: Cahallería Chu-
lesca.—A las 10: La Virgen dt Rafael. 
Bailes y el Cinematógrafo. 
GRAN CARROUSELL.—Solar Pubi-
llones. Neptuno frente á Carneado. 
Funciones todos los días, de 5 á 9 de 
la noche, Eegalo á los niños de un ca-
ballito tr initario que es ta rá de mani-
fiesto en el mismo local. 
PANORAMA DE SOLER,—BernAza 3, 
Compañía de Pontoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra. A las 8. 
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2 varones, blancos, legítimos, 
GUADALUPE. 
1 Yaron, blanco, legítimo. 
1 varón,,blanco, natural 
1 hembra, blanca, legítima. 
Ko buho-
P I L A B 
ÜJKRRO. 
No hubo-
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Doña Aitagracía Curbeio, Güines, blan-
ca, ül anos, Hospital de Paula. Cáncer u-
terino. 
Don Manuel FaicOn, Canarias, blanco, 
41 años, inquisidor, número 18. Lesión or-
gánica. 
Doña Eéteíanía Sira. Pinar del Rio, U 
años, biauca, Oficios, 35. F. tifoidea* 
BELÉN 
Doña, Susana Rodrigues, Habana, blanca 
10 años, Baj-ona, 15. Eorentis, 
Don José Fernández, Haoana, blanco, 48 
años, Maestranza oe ingenieros. FieDr© m-
leeciosa 
Doña María Merced Delgado, Habana, 
blanca, 8 anos, Dragones, número 4. En-
Ccritis. 
JESÚS MARÍA. 
Doña María Carmen Herrero, Cananas, 
blanca, 47 años, Estrella, 9. Arterio estío-
rusis. 
GUADALUPE. 
Doña Justa Ver gara, Habana, blanca, 32 
años, San Lázaro, 132. Tuberculosis. 
Doña Rosario Valdós. Habana, blanca, 
60 años, Manrique, número 23, Tubércu-
los Ü. 
PILAR. 
Don Gustavo Santos, Habana, 30 año?, 
blanco, Uospital de la Beneficencia. D i -
sco ien a. 
Don RaJ'ael Pérez, Badajoz, 3 i años, 
blanco, Hospital de ia Leneñcencia. Di-
sentería. 
Don ADtoDÍo Rodríguez.Málaga, sin edad 
blanco, B'aspUa! de la üeneñcencia. Fiebre 
ama niia. 
Don Greírorio Soria, Jaruco, blanco, 13 
meses, Corrales. Gascio enteritis. 
Don Evaristo Callodo, Oviedo, blanco, 
40 años, La Purí^ma. Tuberculosis pul-
monar. 
Don Gabriel Roy Guerra, blanco, Nava-
rra, I? añoe, La, Purísima. Insuficiencia 
oiitral. 
Doña Bárbara García Díaz, blanca, Ha-
bao a, 4 a ñ o s , estancia Factor, Cerro, E-
cla mpsia. 
Don Hipólito Cubilla, Habana, blanco, 
10 meses, Vigía;L Meningitis. 
Floroncio GonxáJez, Batabanó, negro, 64 
años, Santa Catalina, 5. Ementis. 
Dan Múreos Solar, Santander, blanco, 48 
anos, La Pinísima, T pubnonar. 
Doña Geoigui* Pérez, Habana, blanca, 
26 años, Luz, 12. Vivrá. T. pulmonar. 




m m i iÍBíSS PgFSOll. 
2 varoneŝ Wancog;, leglMos* 
.J l iembi^lanca, legítima 
D E 
J . B O R B O L L A 
COIFOSTBlá 52,54,56, 60, 




Terminado el B A L A N C E QSÍZ 
casa, ha resuslto realizar de veras á pre-
cios áesccncciáos, los grandes surtidos 
qne tiene de muebles de todaa clases, pia-
nos, pianines, lámparas de cristal y me-
tal de las que tiene tantas y tan primo-
reas, que aquí hallará el público la gran 
ocasión de satisfacar los más delicados 
gustos, á pracios baratísimos; como qu© 
se trata do verdadera realización. 
Acuda el público y con seguridad han 
de salir satisfechos cuaatos visiten la 
casa de 
L a puerta siempre l a tiene 
BOPvBOLLA de par en par para 
p e el publico visite y vea 






B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o francés. 
Coruña ] E S 
Santander. í 
St. í T a z a í r e - F H A ^ ' C I A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
el dia 15 de Junio á liia ocbo de la mañana 
el vapor francés 
L A N A V A R R E 
capitán DUCROT. 
Admite paaajeroa para Coruña, Santan-
der y St. Nasaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Airea y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
miento» de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 
12 por ser festivo el 13, en el muelle de Ca-
baüeria; los conocimientos deberán entre-
garse el dia anterior en la casa consignata-
ria con especificación del peso bruto de la 
mercancía, quedando abierto el registro el 
10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y seuados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se nará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas eu viajar por esta 
linea-
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á loa señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BKIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
4215 al 0-3 dlO-4 
A IOS SRES. J E F E S 
y d e m á s particulares, se alquilan 
muebles con derecho á la propie-
dad, reba]ando el alquiler propor-
cionalmente al tenor de las cantida-
pes que entregue á cuenta paxa a<a-
qairir la propiedad, y se venden ba-
ratisimos. Monte n. 2 , letra G-. 
407^ .8 1 
La mejor preparaóón para conservar, 
restaurar y eaibeiíecer el cabello es 
lo 
Ayer, 
Conserva la cabeza libre de caspa, 
sana los humores molestos é impide 
la caída de) cabello. Cuando el 
cabello se pone seco, claro, marchito 
6 gris, ie devuelve el color original 
y su contextura, estimulando un 
nuevo y vigoroso crecimiento. Do-
ciuie.rase emplea el Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer, suplanta todas las 
demás preparaciones y pasa á ser el 
favorito de las señoras y caballeros. 
El Vi^or de! Cabello 
del Dr. Ayer . . . 
•PREPARADO POR 
Dr. J. C. AYER y Ca., Lcwell, man., t . 0. fl. 




Más barata que el A^ua Vichy impor-
tada. 
Envasada en sifones no pierde gas car-
bónico ni ningnna propiedad curativa, 
como sucede con el agua importada ea bo-
tellas con tapas de corcho. 
Recomendada por la ciencia médica, 
según el si^niente Informe del Laborato-
rio Hiato-Bacteriológico, que dice así: 
"1? El ag-oa analizaáa es alealíBa-s<Jdica, 
''de coraposjcyn amlloea á la de Yicby—2? tyic 
^pnede utilizarse en las afecciones en qnese ha-
"lian indicadas las mencionadas Ajrnas; en las 
^enfermedades del hígado y en general on to-
adas las enfermedades deJ aparato disrestfro y 
^en las dependiente» del artritismo. Habana 
"dicieiabre 22 de 18í>S.-I}r. Jaftnwel «nlfin— 
^Dr. Juan N. Dáralos." 
Dr. O. Acosía. 
"VU BBO - E i DireoíoT. 
I>r. J . 8an1os Fevnández. 
A 15 c e n t a v o s p l a t a c a d a s i f ó n 
con t e n i e n d o n n l i t r o . 
•Abono tle 3 0 s i fones , $ 4 p l a t a . 
Sin dispata la mejor agua de Seltz ú e l 
mercado, elaborada con agua de V e n t ó 
sujeta á la elimioacióo de todas la sus-
tancias calcáreas, 
A 15 c e n t a v o s b i l l e t e s e l s i f ó n , 
Nuestros carros la llevan á domicilio. 
T e J é í o u o 1,019. 
Crusellas, Heraano y Compañía 
Calzada d»J Mon te 3 1 4 y 3 1 6 . 
El envase IÍÍÍB a; t« Te&ie, «) «omir̂ Qor compra ao-
" D E TODO | 
m j u e g o de l a s y r a m auCa& 
Para enieuderse mejor 
dos que se vieron y auiai ou 
con avidez estudiaron 
ella ruso y él francés. 
Pero pronro uu nuevo amo,? 
sus lenguas viuo á cambiar 
y tuvieron que etaudiar 
ella español y él mgiés. 
Canivoamor: 
i 
Z a s r e l o j e s de h o l s l l t o , 
(Fmahza.) 
Hasta la fecha no se La podido l n 
ningún instrumento cuya precisión aoab 
tante para que, midiendo con él el esne*8' 
de esa tira, se pueda calcular aprüxia,al0r 
mente la fuerza que ba de tener cuan?' 
este terminada. 'tQtl0 
üoa diferencia de una veinte milésim 
parte de uua pulgada en el grueso de mí* 
de esos pelos basta para hacer que oí reJ? 
en que se ponga se adelante ó se atrase soi 
minutos en cadi* Lora. ' 9 
El valor de estos muelles cuando est'n 
acabados y puesto» eu los relojes es enop 
me, comparado con el material de qae 8g 
Uaceo, pues una libra de ellos vale más qurt 
12 libras ae oro üno. 
El alambre con que estos muelles se ha-
cen es tan sumamente delgado, que un QQ. 
dazo de una pulgada de largo apenas pes* 
la vigésima parte de un grano. 
La rueda volante da cinco vibraciones 
en cada segundo, 300 al minuto, 18,000 a i * 
hora, 482,000 en un día y 157.080,000 en ua 
año-
Cuatro vibraciones equivalen a cinco 
vueltas completas, pues cada vibración oa 
una vuelta y cuarto, y asi la rueda volante 
que ande durante todo ol año realiza do. 
rante ál 107.100,000 revoluciones sobre so 
eje. 
Para dar cuenta del trabajo que esto re-
presenta para tan delicado mecanismo co-
mo el de un reloj de bolsillo, haroiDos ana 
comparación. 
Si una locomotora cuyas ruedas motrices 
tengan seis piés de diámetro practica «st» 
número de revoluciones sobro los raba 
nn ferrocarril, habrá andado ana disianou 
igual á sí hubiera dado vemtioono veces i» 
vuelta al mundo. 
Tal es el trabajo curioso y notable qu$ 
realiza el diminuto mecanismo do an rulo] 
con ¡sólo darle Cuerda una vez al áia. 
Casos y cosas . 
Cierto individuo encargó que le hiciesen 
una dentadura postiza; cuando fué el det̂ -
tista á entregársela y cobrar su importe, 
acababa de saber qrjo ana oporadón de 
Bolsa verificada el dia antes por sa ageat» 
le dejaba en la miseria. 
—íAyl. .—exclamó /lesoaperado^—^Aho. 
ra qae me encuentro CUD dlesíos y muelitl 
no ten»-o qoe comer. 
C h a r a d a . 
Dn animal en primera 
habrás de ver 
'Ojíetal eu srgundu, 
nota en la tres, 
Y la candela 
.»j oonciulrse toda 
Jector, oo» deja. 
A ngcL Suero. 
L o y o g r i f o n u r n é r i e o . 
i A Aurelio Kamos, p v r T. V. 0^) 
ty 
3 2 
1 7 8 
0 9 6 4 
4 5 0 7 8 
5 0 1 4 3 2 
1 4 5 4 6 7 8 
9 2 6 7 0 5 8 3 
7 5 0 6 4 5 6 7 8 
1 2 3 4 5 0 7 8 9 0 
1 7 0 3 4 5 6 7 8 
6 0 5 1 4 5 7 0 
6 2 6 7 2 9 0 
6 3 2 1 4 5 
0 3 7 1 8 
1 4 3 0 
0 3 2 
a 4 
3 
Sustitnir los númeroá por letras, de mod(r 
que resulte eu l*a línea* berisantaJas i» 
que sigue: 
1 Cifra romana. 
2 Nota musical. 
3 Averia peligrosa en los buque». 
4 MumeraL 
5 Parte de la boca. 
G Libro. 
7 Ciudad de Italia. 
8 Un diario madnieño. 
9 En los niños. 
10 Natural de una proYÍDcia eapañolak. 
11 Extremo de la ira. 
12 Trato, pacto, 
13 Nombre de varón. 
14 Apreciada flor, 
15 Planta muy productiva, 
16 Prenda nupcial. 
17 Eu el mar. 
18 Una letra. 
19 Cifra romana. 
K o n i p o i d e * 
(Por Augel Suero.) 
4* * • 
4, 4 
4* «f 
Sustituir las cruces por letras para obte* 
ner horizontalmeníe lo siguiente; 
1 Condimento. 





3 Dignidad de mujer. 
4 Nota. 
5 Consouante; 
Conserva y embellece el c u t í i 
S o l u c i o n e s . 
A la charada anterior. 
HERMOSURA, 
A la Aritmografia anterior: 
SE VERIAN O. 
AJ Terceto de sílabas: 
V J C E N T E 
C E N T E N A 
T E N A Z -A 
Al Anagrama anterior: 
MARIA LUISA MENDEZ, 
Pan remitido soluciono .̂ 
Los Lilas; Juan Lanas; Dos amigos; 
de Batabanó; M. T. Eio. 
k ^ m i teróni» (iet MARIO 01 u m K 
